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FIRMA UTAJENA company. Based on the analysis of the electronic shop solution 
proceedings for electronic shop credibility and competitiveness enlargement are 
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ÚVOD 
Elektronické podnikání je v současnosti jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících 
oblastí ekonomiky v České republice i v celém světě. Příležitostí, které dnešní 
elektronické prostředí nabízí je opravdu hodně, a to jak využití mobilních technologií, 
Internetu, nebo jiných elektronických médií. Zejména prostředí Internetu, které je 
otevřené a lehce dostupné v podstatě každému, nabízí spoustu příležitostí k podnikání i 
malým firmám či jednotlivcům.  
Nakupování na Internetu využívá každoročně čím dál více lidí. Zejména 
v posledních letech je nárůst jejich počtu extrémně vysoký, což je důkazem zvyšující se 
důvěry v internetové obchody i změny nákupního chování a preferencí zákazníků.  
Právě snadný vstup na internetové trhy i nárůst počtu zákazníků přilákal (a stále 
láká) do tohoto odvětví velký počet firem a podnikatelů. Díky zvyšujícímu se počtu 
konkurentů se zvyšuje soupeření a rivalita a uspět na internetovém trhu není až tak 
snadné, jak by se na první dojem mohlo zdát.  
Jedním ze základních předpokladů úspěchu je mít kvalitní internetový obchod. Na 
českém trhu i v zahraničí nabízí systémy pro vytvoření a provoz elektronického 
obchodu celá řada firem. Nabízené aplikace se však často velmi liší, a to jak kvalitou, 
tak i cenou. Navíc dynamika prostřední a vývoj nových technologií pro podnikání nejen 
příležitostí, ale i hrozbou, právě z hlediska rychlého morálního zastarávání těchto 
systémů. 
Následující práce vznikla se záměrem navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci 
elektronického obchodu konkrétní firmy tak, aby dokázal obstát v dynamickém konku-
renčním prostředí, aby splňoval očekávání a požadavky zákazníků a přispíval tak ke 
zvýšení jejich důvěry v obchod, aby umožňoval svému provozovateli efektivní správu 
obchodu a využívání získaných dat k prospěchu obchodu, a také aby byl umožněn 
budoucí rozvoj elektronického obchodu a s ním spojených aktivit. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL PRÁCE A 
INFORMAČNÍ ZDROJE 
Firma FIRMA UTAJENA provozuje od roku 2004 internetový obchod. K vytvoření 
a správě obchodu má firma k dispozici jednoduchý program, který generuje stránky a 
katalog obchodu.  
Z málo dynamického růstu tržeb a také ze srovnání obchodu s konkurencí lze 
usuzovat, že současný elektronický obchod firmy FIRMA UTAJENA má nedostatky a 
slabiny, které brání jeho dalšímu rozvoji, dosahování vyšších obratů a získání lepší 
pozice a podílu na trhu. Reakce zákazníků i srovnání s konkurenčními obchody 
naznačují, že by jednou z hlavních příčin mohl být samotný systém elektronického 
obchodu, který firma používá, a který je již pravděpodobně zastaralý. 
 
Cílem této práce je identifikovat a odhalit slabá místa elektronického obchodu 
firmy, resp. systému, na kterém je obchod založen, zjistit příčiny jejich vzniku a 
především navrhnout opatření k odstranění těchto slabin tak, aby elektronický obchod 
firmy FIRMA UTAJENA byl konkurenceschopný, aby přispíval ke zvyšování 
spokojenosti a loajality jeho zákazníků, aby odpovídal moderním trendům, a také aby 
byl umožněn jeho budoucí rozvoj. 
 
Informační zdroje použité při tvorbě této práce jsou uvedeny v seznamu použité 
literatury. Seznam vybraných zahraničních informačních zdrojů, vztahující se k proble-
matice elektronického obchodu a elektronického podnikání, je uveden v příloze č. 1 této 
práce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Vymezení základních pojmů 
2.1.1 E-business, E-commerce, I-commerce, @ 
E-business (elektronické podnikání) 
E-business je zkratkou z anglických slov „Electronic business“. „Představuje využití 
elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech podnikatelské 
činnosti.“ (12)  
 
„S rozvojem elektronického obchodu a bankovnictví byl postupně hledán jednotný 
název, který by všechny pojmy využití Internetu v obchodě a službách nějakým 
způsobem sloučil. Firma IBM přichází ve svých inzerátech s pojmem e-business, který 
se postupně ujal a začal se více používat. Dnes slovo e-business ztělesňuje změny, k 
nimž díky Internetu dochází ve světě klasického businessu. Pokud o sobě některá firma 
tvrdí, že se zaměřuje na aplikace ve světě e-businessu, pak to znamená, že nabízí 
produkty a služby, jež mají klasickým „kamenným“ firmám zajistit podporu jejich 
prodeje a nabídky služeb prostřednictvím nových interaktivních médií.“ (5, str. 94) 
 
Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS) definuje pojem e-business 
následovně: „Série procesů, sledujících konkrétní cíl, zahrnujících více než jeden 
subjekt a realizovaných elektronickými prostředky.“ (18) 
E-commerce (elektronický obchod) 
„Elektronickým obchodem nazýváme takovou realizaci obchodních procesů, která 
je uskutečněna s využitím elektronických komunikačních prostředků, v dnešní době 
zejména prostřednictvím internetu“ (12). 
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Pro elektronický obchod se kromě internetu využívá celá řada dalších elektro-
nických prostředků, například hlasových a datových služeb telefonních sítí (pevných i 
mobilních), digitálního televizního vysílání, apod. Pojem elektronický obchod se proto 
nerovná pojmu internetový obchod, jak se někdy nesprávně uvádí. (12) 
 
Dle ÚVIS zní definice elektronického obchodu takto: „Série procesů, spojených s 
průběhem obchodních transakcí a realizovaných elektronickými prostředky“. (18) 
I-commerce (Internetový obchod) 
Označuje formu obchodního styku, kdy se celá obchodní transakce odehrává 
prostřednictvím Internetu. Zákazník si vybere zboží na stránkách obchodu a ihned si jej 
koupí a zaplatí. Všechny tři fáze – výběr, nákup, platba – se obvykle odehrávají bez 
jediného přímého kontaktu s prodejcem. Některé definice označují za internetový 
obchod pouhý výběr zboží a zaslání objednávky prostřednictvím Internetu. (5) 
 
Definice I-commerce dle ÚVIS: „Série procesů, spojených s průběhem obchodních 
transakcí a realizovaných prostřednictvím Internetu.“ (18) 
 
 
Obr. 2.1: Schéma vztahu mezi pojmy elektronické podnikání, elektronický obchod a 
internetový obchod (12) 
Elektronické 
podnikání 
Elektronický 
obchod 
Internetový 
obchod 
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Další pojmy elektronického podnikání 
Dle podobných principů jako předchozí pojmy, můžeme definovat celou řadu 
dalších, více či méně příbuzných, pojmů. Toho lze dosáhnout jednak změnou podstaty 
pojmu. Podstatu pojmu může tvořit například slovo „government“ – E-governmet dle 
ÚVIS: „Série procesů, vedoucích k výkonu státní správy a samosprávy a uplatňování 
občanských práv a povinností fyzických a právnických osob, realizovaných 
elektronickými prostředky“. Na druhou stranu můžeme ale také změnit prefix pojmu 
(např. „e-“), čímž můžeme pojem přesněji specifikovat, nebo naopak zobecnit. Význam 
jednotlivých prefixů je dle ÚVIS chápán následovně:  
 e-  elektronickými prostředky, 
 i-  prostřednictvím internetu, 
 m-  prostřednictvím mobilních technologií, 
 web-  prostřednictvím webu (www), 
 on-line- komunikace probíhající na vstupech i výstupech v reálném čase. 
 
Mezi prefixy existují také určité vztahy. Prefixy „i-“ a „m-“ jsou podmnožinou „e-“, 
neboť Internet i mobilní technologie jsou elektronickými prostředky. Podobně „web“ je 
podmnožinou „i-“ neboť web je služba Internetu. Mezi „i-“ a „m-“ však žádný 
jednoznačný vztah neexistuje. (18) 
2.1.2 Druhy obchodních vztahů 
I v rámci konceptu elektronického podnikání rozlišujeme několik druhů obchodních 
vztahů. Mezi základní patří obchodní vztahy B2B, B2C a C2C, lze ale také hovořit 
například o vztazích B2E – Business to Employee, E2E – Employee to Employee, 
B2G – Business to Government, apod. (12) 
B2B 
„B2B - zkratka z Business to Business - označuje komerční a marketingové aktivity 
či transakce mezi firmou a firmou či podnikatelem, kteří zboží či služby kupují 
převážně za účelem jejich dalšího prodeje či zpracování.“ (10) 
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Elektronický obchod B2B je často realizován pomocí systémů využívajících 
principu elektronické výměny dat (technologie EDI, XML, popř. další). Jimi 
realizované obchodní procesy probíhají z velké většiny automatizovaně na úrovni 
softwarových aplikací. Obchodník tak bez potřeby podrobné znalosti použitých 
technologií nadále pracuje v prostředí svého informačního systému s tím, že například 
vystavenou objednávku netiskne a neodesílá poštou nebo faxem, ale místo toho pouze 
zvolí funkci „Odeslat objednávku“. V případech, kdy není informační systém na toto 
formu komunikace připraven (zpravidla u malých firem), může obchodník použít 
webového rozhraní informačních systémů svých obchodních partnerů nebo 
specializovaného operátora. (12) 
B2C 
„B2C - zkratka z Business to Consumer - označuje komerční a marketingové 
aktivity či transakce mezi firmou a konečným spotřebitelem zboží či služby. 
Spotřebitelem přitom může být jak soukromá osoba, tak firma či podnikatel.“ (10) 
 
Elektronický obchod typu B2C je dnes stále pouze elektronickou formou 
zásilkového (katalogového) prodeje, který patří společně s prodejem prostřednictvím 
prodejních automatů a podomních prodejců do oblasti tzv. non-store retailingu. O 
virtuálním prodeji můžeme mluvit pouze u zboží, které lze prostřednictvím 
elektronických komunikačních sítí nejenom nabízet, ale také distribuovat. To platí 
zejména pro nehmotné zboží, jako jsou hudební a filmové nahrávky, software nebo 
knihy. (12) 
C2C 
Elektronický obchod typu C2C představuje ve většině případů internetová tržiště, na 
nichž se střetávají nabídky a poptávky konečných spotřebitelů. Nejčastěji se jedná o 
zboží použité, neboli tzv. „z druhé ruky“. Většina transakcí zde probíhá přímo mezi 
jednotlivými spotřebiteli (nepodnikateli) bez účasti obchodníka, případně pouze za 
účasti prostředníka (provozovatele C2C tržiště). (12) 
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Obr. 2.2: Zjednodušené schéma informačních toků v elektronickém obchodě dle 
jednotlivých druhů obchodních vztahů. (12) 
 
2.2 Elektronický obchod 
2.2.1 Obchodní modely elektronického podnikání 
Elektronický obchod (e-shop) 
 On-line marketing firmy, obchodu nebo produktu. 
 Jde o marketing organizace a jejího zboží nebo služeb s možností objednávat, 
příp. i platit (často kombinováno s tradičními marketingovými kanály). 
 Hlavním cílem je zvýšit poptávku po zboží a službách firmy. Mezi další cíle 
patří redukce nákladů na prodej a marketing. Je to levná cesta k prezentaci na 
globálním trhu. 
 Zisky se očekávají ze snížených nákladů, zvýšení obratu, případně 
z reklamy. (22) 
Velkoobchod Spotřebitelé Výrobci Maloobchod Spotřebitelé 
Stav zásob a prodeje, 
objednávky 
Stav zásob a prodeje, 
objednávky 
Stav zásob a spotřeba, 
objednávky 
Objednávky 
Faktury, dodací listy Faktury, dodací listy Prodejní doklady 
B2B B2C C2C 
B2B B2C C2C 
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Elektronická burza (e-procurement) 
 On-line nabídky a zprostředkování zboží a služeb. 
 Typicky provozované velkými podniky nebo veřejnými institucemi. 
 Hledání dalších dodavatelů a redukce nákladů na nabídku, může být rozšířeno o 
on-line formu vyjednávání, uzavření smlouvy a spolupráci prostřednictvím on-
line média. 
 Jako hlavní zdroj zisku se očekává snížení nákladů (na zpracování nabídek a na 
získání lepších nabídek za minimálně srovnatelné náklady). (22) 
Elektronické obchodní centrum (e-mall) 
 Soustava elektronických obchodů pod společným zastřešením (například 
zavedené značky). 
 Může být rozšířeno o obecně garantovanou metodu on-line placení.  
 Při specializaci na určitý segment trhu se pak takové obchodní centrum stává 
centrem pro celé odvětví. 
 Přidanou hodnotou mohou být služby nebo vlastnosti virtuálního společenství 
(diskusní fóra, uzavřené uživatelské skupiny, FAQ - seznam často kladených 
otázek apod.). 
 Příjmy se očekávají ze členských poplatků, z reklamy, případně z provize za 
transakci (pokud jsou platby prováděny prostřednictvím obchodního 
centra). (22) 
Trh třetí strany (3rd party marketplace) 
 Rozvíjející se model vhodný pro organizace, které dávají přednost outsourcingu 
on-line marketingových operací (jako doplněk k tradičním marketingovým 
kanálům). 
 Ve své základní podobě se jedná o uživatelské rozhraní ke katalogu produktů 
nebo služeb, které může být dále rozšířeno o speciální služby typu propagace 
obchodní značky, on-line platby, logistiku, objednávky, příp. komplexní službu 
zahrnující i bezpečné transakce. 
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 Příkladem představujícím obchodní vztah firma-koncový zákazník může být 
marketing jedné akce (např. konference) zaštítěný dobře známou firmou v 
daném oboru, poskytovatelé připojení mohou použít tento model pro obchodní 
vztahy firma-firma a využít tak schopnosti tvorby WWW služeb. 
 Příjmy mohou být generovány na základě členských poplatků, poplatků za 
služby nebo provizí z hodnoty uskutečněné transakce. (22) 
Virtuální společenství (virtual communities) 
 Základní hodnota je vytvářena členy daného společenství (zákazníky nebo 
partnery), kteří přidávají svoje informace do základního prostředí, které 
garantuje poskytovatel. 
 Příjmy mohou plynout ze členských poplatků nebo z reklamy. 
 Virtuální společenství může být důležitým doplňkem ostatním marketingovým 
aktivitám v rámci budování důvěry u zákazníků a zajišťování zpětné vazby. (22) 
Poskytovatel služeb hodnotového řetězce (value chain service 
provider) 
 Specializace na některou z funkcí hodnotového řetězce (např. platby nebo 
logistika) se záměrem získat tímto odlišením konkurenční výhodu.  
 Klasickým příkladem byly vždy banky, které mohou nyní nalézt nové 
příležitosti. 
 Nové přístupy se objevují v řízení výroby nebo ve skladovém hospodářství. 
 Zisky mohou být založeny na poplatcích nebo procentním podílu. (22) 
Integrátor hodnotového řetězce (value chain integrator) 
 Zaměřuje se na integraci více kroků hodnotového řetězce a na potenciál 
zhodnocení informačních toků mezi těmito kroky jako další přidanou hodnotu. 
 Zisky mohou plynout z poplatků za konzultační činnost nebo za transakci. (22) 
Kooperativní prostředí (collaboration platform) 
 Soustava nástrojů a informační prostředí pro kooperaci mezi firmami. 
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 Může být zaměřeno na určité funkce, jako je např. společné navrhování nebo 
projektování. 
 Obchodní příležitosti lze najít v managementu celé služby (za členské nebo 
uživatelské poplatky) a v prodeji (licencí) speciálních nástrojů (např. pro návrh, 
workflow, řízení oběhu dokumentů aj.). (22) 
Informační broker a další služby (informationbrokerage and other 
services) 
 Objevuje se celá řada nových služeb přidávající hodnotu k množství dat, které se 
nacházejí na otevřených sítích nebo které pocházejí z integrovaných obchodních 
operací, jako je sestavování profilu zákazníka, burza obchodních příležitostí, 
investiční poradenství apod. 
 Informace a poradenství musejí být obvykle placené přímo buď na základě 
„předplacení" nebo platby za užití, další možností je využití reklamy.  
 Zvláštní kategorií jsou služby poskytované certifikačními autoritami a 
elektronickými notáři nebo jinou důvěryhodnou třetí stranou. 
 Zdrojem příjmu mohou být předplatitelské poplatky kombinované platbou za 
užití nebo prodej software či konzultační činnost. (22) 
2.2.2 Možnosti zřízení internetového obchodu 
Zájemce o zřízení internetového obchodu má v současné době široké možnosti jeho 
realizace. Na trhu v České republice je několik společností, které se profesionálně zabý-
vají tvorbou elektronických obchodů „na míru“ podle požadavků zákazníka. Druhou 
možností jsou tzv. systémy pro elektronické obchodování, které nabízí za zlomek ceny 
zakázkového řešení stejnou nebo mnohdy i vyšší funkcionalitu a větší komfort obsluhy 
celého systému. V České republice je možné vybírat z velkého množství takových 
systémů, ovšem rozdíly v jejich kvalitě a schopnostech jsou značné. Třetím způsobem 
je vytvoření internetového obchodu vlastními prostředky a silami. (15) 
 
Za dvě základní možnosti vytvoření internetového obchodu lze považovat vlastní 
řešení a outsourcing. 
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Vlastní řešení 
Toto řešení je opravdu extrémně náročné a to jak na peníze, tak i čas a zkušenosti 
tvůrců a uživatelů. Lze doporučit pouze velkým společnostem s miliardovými obraty, 
tisícovkou zaměstnanců a pobočkami po celé ČR včetně skladů, působící kromě 
českého trhu i v zahraničí. Takováto společnost bude vyžadovat nejlepší řešení s 
vědomím podstatně vyšších investic. (15) 
Internetový obchod bude u těchto firem obsahovat mnohdy desetitisíce položek a 
bude muset nabízet velmi specifické služby podle druhu sortimentu a druhu zákazníků 
(jazykové mutace, platby do zahraničí, věrnostní funkce, ...) - aplikace internetového 
obchodu bude velmi rozsáhlá a bude muset splňovat vysoké technické a obchodní 
nároky. Tvůrcem takového obchodu musí být vývojový tým se zkušenostmi v tomto 
oboru a zcela jistě nepůjde o jednoho či dva lidi. Tento expertní tým musí důkladně znát 
vnitrofiremní procesy a řešení veškerých záležitostí internetového obchodu mu bude 
zabírat veškerý pracovní čas. Tato cesta je  sice nejdražší ze všech možností, ale přináší 
nejkvalitnější výsledek. (15) 
Na trhu ovšem existují i řešení, které umí uspokojit i extrémně náročné zákazníky a 
to nejen po stránce vytvoření obchodu, ale i po stránce jeho následného servisu. 
Z praxe navíc vyplývá, že je jen málo tak náročných zákazníků, kteří by nebyli schopni 
tolerovat mírné neduhy outsourcingového řešení, vyplývajících z nedokonalé znalosti 
vnitřních potřeb společnosti. (15) 
Outsourcing z hlediska velikosti firmy 
Malé B2C společnosti, které zpravidla nedosahují velkých obratů, nebudou mít 
pravděpodobně nijak zásadní požadavky na systém internetového obchodu. Takový 
internetový obchod musí splnit pouze základní požadavky a to dobrou funkčnost, 
profesionální design a funkce vyplývající z prodeje koncovým zákazníkům. Dá se 
předpokládat, že malá firma nebude disponovat vlastním vývojovým týmem a proto je 
tedy pro ni outsourcing jedinou logickou možností. (15) 
U středně velkých společností, které mají již vyšší obraty můžeme vzhledem 
k velikosti předpokládat, že budou disponovat vlastním webmasterem, případně i 
programátorem. Tyto společnosti budou již na elektronický obchod klást vyšší nároky. 
Internetový obchod by měl být schopen komunikovat jak v režimu B2C tak i 
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s obchodními partnery B2B, bude muset velmi dobře spolupracovat s ekonomickým 
systémem a skladovým hospodářstvím a v neposlední řadě musí nabízet takové 
marketingové a prodejní funkce, aby byl schopen uspět v široké škále konkurentů. Tyto 
společnosti by jistě (v omezeném rozsahu) mohly financovat vlastní řešení, ale vývoj by 
byl dlouhý (analýza potřeb, vývoj, testovací provoz), vykazoval by pravděpodobně 
značné chyby, způsobené nedostatečnými zkušenostmi vývojového oddělení a nákladný 
bude i následný provoz internetového obchodu (server, připojení k internetu, ...). (15) 
Outsourcing pro středně velké společnosti bude naopak znamenat kvalitní řešení od 
odborníků za podstatně kratší dobu a především za podstatně nižší cenu. Dá se tedy 
předpokládat, že drtivá většina takovýchto firem využije externích řešení. (15) 
Outsourcing na zakázku 
Zakázkové řešení elektronického obchodu je vhodné spíše pro velké společnosti, 
které vyžadují specifické chování celého systému, nebo vyžadují neobvyklé funkce 
obchodu, jako je napojení na vnitřní informační systém, nebo na informační systém 
dodavatele zboží se vzájemnou on-line výměnou dat apod. Zakázkové řešení kompletně 
splní jakékoliv požadavky obchodníka na jeho internetový obchod, ovšem jeho 
implementace je složitá a jak časově tak i finančně náročná. (15) 
Nevýhodou těchto řešení je tzv. morální zastarávání. Vývoj aplikací pro 
elektronické obchody jde poměrně rychle kupředu. Zakázková řešení na toto zpravidla 
neumí reagovat - jakákoli nová funkce či vlastnost, se kterou se nepočítalo na začátku, 
vyžaduje zásah do jádra. Jinak řečeno každá nová funkce je opět náročná a tím pádem 
nákladná na čas i peníze. (15) 
Vytvořit zakázkové řešení a následně jej implementovat trvá i několik měsíců. 
Samotnému programování předchází důkladná analýza funkčnosti a celého procesu 
prodeje zboží zákazníkovi (od jeho první návštěvy v obchodě, přes zobrazování 
katalogu, vkládání položek zboží do virtuálního košíku až po potvrzení objednávky). 
Analýza procesu je velmi složitou a hlavně nezbytnou součástí návrhu systému. Na 
analýze se z větší části podílí i dodavatel systému, který upřesňuje požadavky 
zákazníka. Následná implementace další funkčnosti do zakázkových řešení je zpravidla 
velmi složitá a tím i velice nákladná. (15) 
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Systém vytvořený na zakázku je zpravidla nutné provozovat i na vlastní infrastruk-
tuře. K tomu je třeba zejména kvalitní aplikační a databázový server s rychlou konek-
tivitu k Internetu. Webhosting nebo serverhosting 24hodinovým dohledem u renomo-
vaných firem je většinou schopen obstarat dodavatel zakázkového e-obchodu. (15) 
Outsourcing – hotová řešení 
Hotová řešení vycházejí z dlouholeté praxe provozu a neustálého vývoje a 
zdokonalování. Umí pokrýt převážnou většinu potřeb a požadavků na elektronické 
obchody kladených. Tato řešení mají zásadní konkurenční výhodu v rozsáhlé 
funkčnosti, která musí uspokojit širokou škálu zákazníků napříč všemi druhy 
sortimentu. Poskytuje-li navíc dodavatel tohoto systému i jeho zakázkové úpravy podle 
specifických požadavků zákazníka, stává se z tohoto systému dokonalý nástroj pro 
profesionální e-business. Využití některého z hotových systémů lze doporučit většině 
firem, které chtějí elektronický obchod provozovat. Tyto systémy lze většinou ihned po 
instalaci používat. Pomocí administrační aplikace lze v klidu připravit katalog zboží a 
nastavit vzhled i parametry internetového obchodu. (15) 
Výhoda hotových systémů pro elektronické obchodování spočívá také v tom, že 
obchodník získává všechny potřebné nástroje obchodu ihned k dispozici a to v poměrně 
vysoké kvalitě. Například administrační aplikaci, propojení obchodu s firemními 
informačními systémy, možnost platby pomocí elektronických plateb, statistiky 
návštěvnosti a prodeje sortimentu, možnosti nastavení způsobů přepravy a přepravních 
nákladů, podpora slevových kupónů, anket a diskuzí k výrobkům, případně také 
jazykové mutace obchodu. (15) 
Kvalitní hotová řešení nabízejí také technickou podporu ze strany dodavatele tohoto 
systému, případně možnost provozu na vlastním hardware nebo vlastní doméně. Obliba 
a vhodnost použití těchto systému spočívá také v tom, že za zlomek ceny zakázkového 
řešení získá obchodník zpravidla naprosto vyhovující systém, který může ihned nasadit, 
protože je již odladěný výrobcem, který má s provozem těchto obchodů dlouholeté 
zkušenosti. (15) 
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2.3 Funkce a vlastnosti elektronického obchodu 
Vlastní e-shop je v podstatě tvořen více či méně složitým programem, webovou 
aplikací, která jak po funkční tak po grafické stránce zajišťuje nezbytné činnosti pro 
provoz virtuálního obchodu. Data, vzniklá interakcí se zákazníkem nebo se správcem 
obchodu, se pak ukládají, resp. čtou z databáze. 
Tyto aplikace pro tvorbu a správu elektronického obchodu jsou od jednotlivých 
výrobců různé a mají také různé vlastnosti a funkce. Jsou však některé důležité vlast-
nosti a požadavky, které by v dnešní době měla mít a splňovat každá z těchto aplikací. 
Obrázek 2.3 ukazuje typickou strukturu elektronického obchodu a v něm 
probíhajících procesů z pohledu zákazníka. 
 
Obr. 2.3: Typická struktura elektronického obchodu (5) 
2.3.1 Katalog produktů a zboží 
Kategorie produktů 
Základním prvkem katalogu a navigace v něm je strom kategorií. Jednotlivé 
kategorie zboží obsahují přímo výpis seznamu zboží, nebo další podřazené kategorie, 
podkategorie. Kategorie i jejich podkategorie lze rozlišit na tzv. samostatné a úhrnné 
kategorie. Samostatné kategorie zobrazují pouze výpis zboží do nich skutečně 
vloženého, kdežto souhrnné kategorie zobrazují navíc i zboží vložené do jejich 
podkategorií. Každá kategorie má vlastní výstižný název a popis určující jaké produkty 
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se v ní nalézají, v případě podkategorií je název dalším členěním nadřazené kategorie. 
Kvalitní systémy obsahují také např. modul zobrazující nejprodávanější zboží 
v kategorii. (19) 
Seznam zboží (produktů) 
Po kliknutí na název kategorie se zákazníkovi zobrazí podkategorie, nebo seznam 
zboží v této kategorii. Seznam (výpis) zboží obsahuje název zboží, náhledový obrázek 
zboží a jeho cenu. Výpis zobrazeného zboží lze třídit podle názvu, ceny, případně 
dalších parametrů a to jak vzestupně, tak sestupně. Pokud se seznam zboží v kategorii 
nevejde na jednu stránku lze pomocí na začátku i na konci seznamu umístěné navigace 
přejít na další či předchozí stranu seznamu. (19) 
Vyhledávání 
Na každé stránce elektronického obchodu je umístěno, nejlépe v horní části, 
formulářové okénko pro vyhledávání. Jedná se o základní fulltextové vyhledávání, kdy 
po zadání hledaného výrazu se zákazníkovi zobrazí seznam zboží, tomuto výrazu 
odpovídajících. Ze základního vyhledávání je možné přejít do rozšířeného fulltextového 
vyhledávání, kde je možné pomocí filtrů (např. kategorie, cena, datum vložení, …) 
přesněji vymezit zboží, které chceme vyhledat. 
Další typ vyhledávání, parametrické, zobrazí seznam zboží, odpovídajícího 
vybraným vlastnostem, či parametrům (barva, rozměr, výrobce, …) nebo určité 
kombinaci těchto parametrů. (19) 
Zboží 
Kliknutím na náhledový obrázek nebo název zboží v seznamu zboží se zobrazí 
detail zboží. Detail zboží obsahuje veškeré informace, které je potřeba, nebo je vhodné 
ke zboží uvést. Jedná se především o název zboží, detailní popis zboží, jeho parametrů a 
vlastností, cenu zboží a obrázek zboží. Pokud se jedná o variantní zboží, musí detail 
zboží také obsahovat výčet a možnost výběru těchto variant (např. barva, velikost, …). 
Náhledový obrázek lze po kliknutí zvětšit do většího rozlišení. Vhodné je také, aby 
detail obsahoval více obrázků, které např. zachycují zboží z různých úhlů. Významnou 
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informací je také údaj o dostupnosti zboží, tj. o množství skladem, případně o době jeho 
dodání. (19) 
Kvalitní systémy umožňují ke zboží přiřadit také další produkty, jako např. 
související (doplňkové) zboží, alternativní produkty, příp. zboží, které si k tomuto 
produktu koupili ostatní zákazníci, nebo třeba hodnocení zboží ostatními zákazníky. 
Nepostradatelnou součástí je také políčko pro zadání množství zboží a tlačítko pro 
vložení zboží do košíku. (19) 
2.3.2 Nákupní košík a objednávka 
Nákupní košík 
Zadáním množství požadovaného zboží a kliknutím na tlačítko „koupit“ („přidat do 
košíku“, apod.) v detailu nebo případně v seznamu zboží, se zboží přidá do tzv. 
„nákupního košíku“. V košíku je zobrazen opět seznam zboží do něho přidaných, název 
zboží, vybrané vlastnosti, množství a jednotková cena zboží. Košík dále musí 
zobrazovat u jednotlivých zboží kromě jednotkové ceny také cenu za zvolené množství 
a cenu celkem za zboží dohromady. Do košíku lze dále zboží libovolně přidávat, měnit 
jeho množství, či je z košíku odstranit. Odkaz na košík musí být na stránkách viditelně 
umístěn, aby do něj zákazník mohl kdykoliv vstoupit a zkontrolovat či editovat jeho 
obsah. (19) 
Vytvoření objednávky 
K tvorbě objednávky dojde, pokud je již zákazník spokojen s obsahem košíku a 
klikne v něm na tlačítko „objednat“, „vytvořit objednávku“, apod. Následně je zákazník 
požádán o zadání údajů potřebných pro uskutečnění objednávky, zpravidla jeho 
kontaktních údajů, dodací a fakturační adresy, způsobu dodání a způsobu platby. Výběr 
ze způsobů dodání obsahuje možnosti dopravy, které obchodník nabízí (zpravidla Česká 
pošta, kurýrní služba a osobní odběr), včetně vyčíslení nákladů na dopravu. Podobně má 
zákazník na výběr z několika způsobů úhrady za zboží (zpravidla dobírka, platba 
předem, úhrada platební kartou, platba v hotovosti) a s nimi spojených nákladů. 
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Kvalitní systémy umožňují také další funkce jako zadání rozdílné dodací a 
fakturační adresy, možnost použití slevových kuponů či dárkových poukazů, …  
Před potvrzením objednávky má zákazník možnost zkontrolovat položky 
objednávky, i ostatní údaje, které zadal a je mu zobrazena konečná cena za objednávku 
včetně jednotlivých přídavných nákladů či slev. 
Klepnutím na tlačítko „odeslat objednávku“, „potvrdit objednávku“, apod. je 
objednávka odeslána a zapsána do databáze. Zákazníkovi je automaticky odesláno e-
mailem potvrzení objednávky. (19) 
2.3.3 Zákazníci 
Registrace 
Při registraci získá zákazník po zadání požadovaných údajů (zejména jméno a 
kontaktní informace), které se uloží do databáze, svůj účet. Při registraci si zákazník 
zvolí (nebo je mu přiděleno) zákaznické jméno a heslo, s nimiž se může ke svému účtu 
kdykoliv přihlásit. Registrace zákazníka před nákupem je výrazným zjednodušením 
zejména u obchodů, kde se předpokládá, že se zákazník bude častěji vracet. U obchodů 
B2B je registrace většinou nutná, neboť teprve pak se zobrazí zákazníkovi 
velkoobchodní ceny. Naopak u obchodů, kde se nepředpokládá, že by se zákazníci často 
nebo vůbec vraceli, může být registrace zbytečným zdržením. (19) 
Zákaznický účet 
Výhodou registrace je především vytvoření zákaznického účtu na kterém jsou 
vedeny záznamy o zákazníkovi, o jeho adresách, uskutečněných objednávkách i o 
dalších skutečnostech, které zákazník nastavil, nebo mu byly přiděleny. Při 
opakovaných objednávkách nemusí zákazník znovu zadávat své údaje, stačí se pouze 
přihlásit k účtu. Tyto údaje lze v zákaznickém účtu také editovat. Stejně tak může 
registrovaný zákazník sledovat průběh vyřizování jeho objednávek, mohou mu být 
přiděleny věrnostní slevy, apod. (19) 
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2.3.4 Administrace 
Administrace slouží provozovateli obchodu ke správě a údržbě elektronického 
obchodu a všech jeho součástí. Může ji tvořit off-line nebo on-line aplikace, která je 
přístupná pouze provozovateli a správci obchodu.  
První z funkcí administrace je nastavení parametrů obchodu. Zde se definují 
základní vlastnosti a chování obchodu, některé části vzhledu obchodu, způsob 
zobrazování katalogu a zboží, obchodní podmínky, způsoby platby a dodání zboží, 
jazykové a měnové lokalizace, marketingové funkce a vůbec používání či nepoužívání 
funkcí (modulů) systému. 
Katalog zboží spravuje provozovatel obchodu přes administraci. Lze editovat a 
libovolně přidávat kategorie i jejich podkategorie. Stejně tak lze přidávat, mazat, 
aktivovat a deaktivovat zboží v jednotlivých kategoriích a editovat detail zboží (název, 
cenu, popis, obrázky, …). Ke zboží lze také definovat skupiny vlastností a jednotlivé 
vlastnosti zboží. 
Administrace zákazníků umožňuje získávat informace o registrovaných zákaznících, 
sledovat jejich objednávky, rozřazovat je do zákaznických skupin, editovat údaje a 
využívat tyto informace k marketingovým účelům. 
V administraci objednávek mají pak správci obchodu přehled o uskutečněných 
objednávkách, o jejich obsahu a zvoleným podmínkách. Především lze jde do 
objednávek zasahovat, editovat je, a sledovat a nastavovat stav vyřizování objednávky, 
a informovat tak zákazníka o fázi vyřizování, ve kterém se jeho objednávka nachází. 
Lze také ručně zadávat, mazat či editovat objednávky administrátorem, pokud toho není 
schopen sám zákazník. 
Redakční systém slouží ke správě informací pro zákazníky, obchodních podmínek, 
článků a dalších sdělení, které je třeba na stránkách obchodu publikovat. 
Statistiky jsou důležitou součástí administrace. Lze pomocí nich sledovat chování 
návštěvníků i zákazníků. Statistická data jsou získávána napříč celým systémem 
elektronického obchodu. Nejdůležitější data, která by měl systém poskytovat jsou údaje 
o návštěvnosti, o pohybu návštěvníka po stránkách, o prodejnosti a zobrazení zboží, 
objednávky, tržby, využití marketingových akcí, … 
Moderní systémy elektronického obchodu umožňují také propojení s informačním 
systémem, účetním nebo skladovým softwarem firmy. Výhodné je, aby byly databáze 
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těchto programů navzájem propojeny a mohly si tak předávat například informace o 
množství zboží skladem a o jeho dostupnosti, o objednávkách a rezervacích zboží. 
Fakturační program by tak mohl automaticky vystavovat faktury, skladový program 
zase objednávky zboží od dodavatelů, apod. (19) 
2.3.5 Marketingové funkce 
Systém elektronického obchodu by měl obsahovat i některé marketingové funkce a 
funkce na podporu prodeje. 
Search Engine Optimization (SEO), neboli optimalizace pro vyhledávače, je 
základem marketingu v elektronickém podnikání. Kvalitně navržená struktura i vzhled 
stránky, dostupnost a srozumitelnost stránek pro vyhledávací roboty, smysluplná 
obsahová náplň stránek, definované metatagy titulku, popisu a klíčových slov stránky, 
„Search Friendy URLs" – neboli hypertextové odkazy v optimalizované podobě pro 
vyhledávače, vnitřní i vnější zpětné odkazy jsou nejdůležitějšími prvky kvalitně 
provedené SEO, a získání lepších pozic ve vyhledávačích. (16) 
Systém by měl umožňovat zvýraznění zboží na stránkách obchodu. Moduly „akce“ 
nebo „doporučujeme“, apod. nacházející se na hlavní stránce uprostřed, nebo na 
ostatních stranách v postranním panelu zobrazují zboží, na které chceme zákazníka 
upozornit. Kliknutí na zboží se zákazník dostane do detailu zboží, případně může přímo 
vložit zboží do košíku. 
Další podpůrné marketingové nástroje se mohou týkat přímo konkrétního zboží. 
V detailu zboží se zobrazují další marketingové informace. Může se jednat o napsaná 
nebo bodová hodnocení zboží ostatními uživateli, doporučené doplňkové zboží, 
alternativní zboží k tomuto produktu, nebo zboží, které ostatní zákazníci koupili spolu 
s tímto zbožím. Modul, který zobrazuje v jednotlivých kategoriích nejprodávanější 
zboží této kategorie je také vhodným doplňkem pro podporu prodeje. 
Díky databázi registrovaných zákazníků lze zákazníkům, kteří s tím souhlasili, 
zasílat e-mailem tzv. newslettery, neboli informace o novinkách, zbožích, akcích a 
dalších aktivitách obchodu. Pro zjednodušení této činnosti by měl tuto funkci obsahovat 
sám systém elektronického obchodu. 
Affiliate program, neboli partnerský program, je vynikající marketingový nastroj, 
který se chová jako provizní systém. Princip spočívá v tom, že si provozovatel jiných 
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internetových stránek vloží na své stránky HTML kód, který zajistí zobrazování 
upoutávky, reklamy, zboží, apod. konkrétního elektronického obchodu. Jakmile 
návštěvník na tuto upoutávku klikne, dostane se na stránky obchodu, kde může učinit 
objednávku. Systém zaznamená identifikační číslo, které je obsaženo v HTML kódu 
upoutávky a pokud příchozí návštěvní skutečně v obchodě nakoupí, přičte se 
automaticky provize konkrétnímu provozovateli stránek, který na své stránky kód 
umístil. 
Umístění reklamních bannerů, případně textové reklamy na stránky internetového 
obchodu může přinést jeho provozovatelům peněžní prostředky navíc od inzerentů, je 
proto vhodné, aby systém elektronického obchodu možnost jejich vložení podporoval. 
Umístění reklamy na stránkách elektronického obchodu ovšem není vždy vhodné a 
může mít negativní dopad na jeho důvěryhodnost obchodu v očích návštěvníků. (19) 
2.4 Kritéria pro výběr elektronického obchodu 
2.4.1 Zřizovací náklady 
Z ekonomického hlediska patří náklady na zřízení elektronického obchodu ke 
klíčovým kriteriím vůbec. Pořizovací cena je závislá na způsobu zřízení obchodu. Může 
se pohybovat od nuly u open-source řešení případně i u pronajímaných systémů, přes 
desítky tisíc korun u odkoupení již hotového řešení elektronického obchodu, až po 
několik stovek tisíc korun při koupi vytvoření elektronického obchodu na zakázku. 
K dalším zřizovacím nákladům patří zejména náklady na koupi (registraci) domény, 
náklady na úpravy a přizpůsobení systému, případně náklady na zaškolení 
personálu. (15) 
2.4.2 Náklady na provoz 
Mezi náklady na provoz elektronického obchodu můžeme řadit několik druhů 
nákladů. Patří sem zejména náklady na webhosting a provoz webového a databázového 
serveru. Kvalitní elektronický obchodu musí běžet na webovém serveru s rychlým 
připojením, s podporou PHP nebo ASP skriptů a za asistence rychlého databázového 
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serveru. Pouze velké firmy si mohou dovolit zřídit tuto infrastrukturu samy. Většině 
ostatních firem je možné doporučit outsourcing těchto služeb. 
Měsíční pronájem systému elektronického obchodu bude činit podstatnou část 
provozních nákladů u firem, které z jakéhokoliv důvodu nechtějí investovat do koupě 
systému. (15) 
2.4.3 Snadnost obsluhy – údržby 
Kritérium snadnosti obsluhy, resp. údržby elektronického obchodu má několik 
hledisek. 
Prvním z nich je kvalitní zpracování administrační aplikace. Administrace obchodu 
musí být jednoduchá, přehledná a intuitivní. Práci s administrací by měl zvládnout 
pracovník s běžnými uživatelskými znalostmi výpočetní techniky, tj. bez znalosti 
programování či SQL příkazů pro práci s databází. 
Dalším hlediskem je rychlost obsluhy, kdy záleží, jak rychle je schopna 
administrační aplikace reagovat na dotazy a podněty uživatele. U menších obchodů je 
možné toto hledisko mírně zanedbat, ale u obchodů s tisíci položkami hraje rychlost při 
výběru aplikace významnou roli. Rychlost práce se navíc většinou snižuje při vzrůstající 
propracovanosti a složitosti aplikace. 
Posledním hlediskem je možnost on-line či off-line administrace. Obě varianty mají 
výhody i nevýhody. On-line administrace je dostupná z jakéhokoliv počítače 
připojeného k internetu bez nutnosti instalace dodatečného software. Odezva bývá ale 
většinou pomalejší a množství nabízených funkcí menší. Off-line aplikace naopak 
vyžaduje instalaci administračního klienta na počítač, z kterého se bude obchod 
spravovat. Výhodou je rychlost práce a větší množství funkcí, nevýhodou tohoto řešení 
je pak dávkové zpracovávání dat a možná časová prodleva aktualizace dat. (17) 
2.4.4 Možnosti nastavení 
Samozřejmostí je možnost nastavení základních a zákonem stanovených parametrů 
(např. kontaktní informace, obchodní podmínky, …).  
Významným kritériem nastavení elektronického obchodu je možnost lokalizace 
obchodu. Jedná se nejen o možnost překladu a zobrazování obchodu v jiných jazycích, 
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ale také zobrazování cen v různých měnách (ideálně s přepočtem dle automaticky 
aktualizovaného kurzu). Naléhavost těchto nastavení se ještě zvýšila se vstupem České 
republiky do Evropské unie. 
Možnost nastavení vlastních druhů dopravy a způsobu výpočtu poštovného a 
balného je dalším významným kritériem. U některých druhů dopravy se poštovné 
stanoví pevnou sazbou, u jiných podle hmotnosti zásilky. Problematika těchto nastavení 
patří mezi nejsložitější. Často je potřeba, aby se pro některé výrobky poštovné 
nepočítalo, balné aby záviselo na počtu balíků a počet balíků aby se odvíjel od 
hmotnosti zboží, případně od jejich počtu. Aplikace elektronického obchodu se často 
omezují na nastavení poštovného a balného pro celou objednávku a neobsahují možnost 
určovat tyto náklady dle hmotnosti nebo počtu balíků. Na některé druhy plateb je také 
většinou potřeba nastavit slevu nebo naopak přirážku (například doběrečné v případě 
platby na dobírku). 
Z platebních možností stále ještě převládá výše možnost platby dobírkou, platby 
předem bankovním převodem, nebo platba v hotovosti na pobočce firmy. Přesto už i 
v České republice je možné volit z několika moderních způsobů platby a obchodník by 
na to neměl zapomínat. Mezi již poměrně rozšířené platební systémy patří platba 
z konta eBanky, Monetka.cz a T-mobile GSM banking. Další možností je využití 
systému MUZO, CitiConnect, OK karta, Directpay nebo I Like Q. 
Podpora alespoň většiny existujících platebních nástrojů je sice velmi náročná jak na 
technickou stránku, tak na zabezpečení, ovšem přináší obchodu značné konkurenční 
výhody. (17) 
„U aplikací na zakázku by mělo být samozřejmostí vše, co si obchodník dokáže 
vymyslet.“ (17) 
Kvalitní či nekvalitní webdesign je jedním z měřítek, která rozhodují o úspěchu či 
neúspěchu celého elektronického obchodu. Možnosti nastavení, změny a přizpůsobení 
designu obchodu je tedy také jedním z klíčových kritérií pro jeho výběr. V podstatě 
existují tyto 3 možnosti nastavení designu webu: 
 Volba barevného schématu s možností doplnění vlastních obrázků, editací barev, 
či css stylů. Výhodou je možnost editace i nezkušeným uživatelem, nevýhodou 
jsou malé možnosti nastavení, unifikovaný a málo atraktivní vzhled. 
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 Aplikace hotových šablon. Šablony nejsou přímo svázány s aplikací a je možné 
provádět úpravy odborníky i mimo dodavatele aplikace elektronického obchodu. 
Výhoda je profesionální vzhled, široké možnosti přizpůsobení a editace, 
nevýhodou je malá dostupnost nebo nákladnost vytvoření šablon. 
 Manuální úprava stránek (nejčastěji u zakázkových řešení). Výhodou jsou široké 
možností nastavení a personalizace stránek, nevýhodou jsou nutnost úprav 
dodavatelem aplikace a vysoké náklady. (17) 
2.4.5 Funkce elektronického obchodu 
To, zda systém pro elektronický obchod obsahuje všechny základní funkce, je 
jedním z hlavních měřítek jeho kvality a schopností. Za tyto základní funkce lze 
považovat katalog produktů členěný na kategorie a podkategorie obsahující seznam a 
detail zboží, fulltextové vyhledávání, nákupní košík a průvodce objednávkou, registrace 
zákazníků a zákaznický účet, administrace katalogu, zákazníků, objednávek a 
redakčního systému a statistiky obchodu. 
Výraznou přidanou hodnotu však mohou elektronickému obchodu vytvořit 
nadstandardní, zejména marketingové, funkce. V současné době jsou nadstandardními 
funkcemi (které se v budoucnu stanou pravděpodobně funkcemi standardními) jsou 
především tyto: parametrické vyhledávání; moduly zobrazující doporučené, 
nejprodávanější, nebo akční zboží; zobrazení komplementárního či alternativního zboží 
v detailu konkrétního zboží, případně zboží, které koupili ostatní zákazníci; zákaznické 
hodnocení zboží; možnost personalizace zákaznického účtu – zejména adres, způsobů 
dodání a platby nebo naopak možnost objednání i bez vytvoření účtu; používání slevo-
vých kuponů či dárkových poukazů, případně množstevní, věrnostní a jiné slevy; propo-
jení systému s ekonomickým softwarem – množství zboží, automatické vystavování 
faktur, … ; zasílání newsletteru a upozornění na probíhající akce; možnost zřízení 
affiliate programu; administrace reklamních banerů a textů; … (19) 
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2.4.6 Technická podpora 
Vzhledem ke složitosti a rychlému vývoji trendů aplikací elektronického 
obchodování hraje technická podpora dodavatele aplikace významnou roli při 
rozhodování o výběru elektronického obchodu. 
První stránkou technické podpory je pomoc dodavatele při zavedení a implementaci 
obchodu, pomoc při nastavení a zavedení zboží. Důležitou roli hraje také kvalitní 
dokumentace, manuál a nápověda.  
Součástí technické podpory je dále řešení problémů s obchodem, rychlá a včasná 
náprava chyb v aplikaci, případně zakázkové úpravy aplikace dle požadavků 
provozovatele obchodu. 
Výhodou je i podpora dodavatele v jiných, než čistě technických oblastech obchodu. 
Dodavatel může být ochoten pomoci například s marketingem obchodu, vytvořením 
designu, může se postarat o registraci domény, administraci webhostingu a databáze, 
případně může poskytnout pro provoz vlastní infrastrukturu. (15) 
2.5 Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 
Search Engine Optimization (zkratka SEO), neboli česky optimalizace pro 
vyhledávače, tvoří jednu z nejdůležitějších součástí jakékoliv webové prezentace stejně 
jako elektronického obchodu. Vyhledávače, stejně jako druhy optimalizace pro ně, 
můžeme rozdělit do dvou typů. Jsou to katalogy internetových stránek a fulltextové 
vyhledávače internetových stránek. Pro každý z těchto typů vyhledávačů se používá 
jiný postup optimalizace, i když spolu oba způsoby velice úzce souvisí. (24) 
2.5.1 SEO pro katalogy 
Optimalizace stránek pro katalogy internetových stránek spočívá v zaregistrování 
stránek do těchto katalogů. Katalogů existuje velká spousta a v čím větším množství 
z nich jsou stránky zaregistrovány, tím lépe. Kromě obecných katalogů internetových 
stránek existují ještě oborové katalogy. Například existují speciální katalogy 
elektronických obchodů, kde se smí registrovat pouze stránky splňující kritéria 
elektronického obchodu. 
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Při registraci je potřeba uvést titulek, neboli nadpis obchodu, popis obchodu, 
případně klíčová slova. Kvalita zpracování těchto údajů (jejichž délka je navíc 
limitovaná) určuje, na kterých pozicích se bude záznam v katalogu zobrazovat na 
vyhledávací dotazy jeho návštěvníků. Samotný titulek a popis je tedy vhodné zpracovat 
tak, aby obsahoval co nejvíce základních klíčových slov. (24) 
2.5.2 SEO pro fulltextové vyhledávače 
Optimalizace stránek pro fulltextové vyhledávače, jejichž typickými představiteli 
jsou Seznam.cz, Google.com, a další, se skládá z více částí. Fulltextové vyhledávače, 
řadí výsledky vyhledávání podle kvality stránek, přičemž hodnocení má několik kritérií. 
Pro zlepšení umístění v těchto vyhledávačích je potřeba optimalizovat všechna tato 
kritéria, aby vyhledávač přiřadil stránkám co nejlepší hodnocení kvality. Google 
vyjadřuje hodnocení kvality podle tzv. PageRanku na stupnici od 0 do 10 (obdobou je 
S-rank od Seznam.cz se stupnicí od 0 do 100) 
První z prvků optimalizace je budování zpětných odkazů (tzv. link building), neboli 
odkazy na naše stránky z jiných webů. Čím více zpětných odkazů vyhledávač nalezne, 
tím hodnotí stránky jako kvalitnější. Velkou zásobu zpětných odkazů lze dosáhnout 
právě registrací do katalogů internetových stránek. 
Další součástí optimalizace je pro vyhledávače přehledná struktura webu tak, aby 
vyhledávač našel co nejvíce stránek daného webu. Proto je ideální vytvořit mapu webu, 
případně sdělit strukturu webu vyhledávači přímo (Google má například tzv. 
Webmaster Tools – nástroj, ve kterém je možné strukturu webu definovat). 
Meta tagy title (titulek), description (popis) a keywords (klíčová slova) a hlavně 
jejich obsah přispívá tomu, aby vyhledávač stránky správně zařadil a ohodnotil. 
V neposlední řadě hraje v SEO významnou roli kvalitní obsah stránek, kvalitně, 
věcně a smysluplně napsané texty, označování nadpisů tagy H1 až H3, popisky obrázků 
a další prvky stránek. (24) 
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2.6 Právní úprava elektronického obchodu 
2.6.1 Právní úprava v České republice 
„V oblasti soukromoprávní jsou již základní podmínky fungování elektronického 
obchodu splněny. S ohledem na stávající podobu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je v zásadě možné 
elektronický obchod ve variantách B2B a B2C, eventuálně též C2C, aplikovat, přestože 
přijatá právní úprava, zejména pokud se týče zvláštních požadavků na elektronické 
obchody, vyvolává mnohé diskuse a interpretační spory. V oblasti podpory 
elektronického obchodu umožněním elektronické komunikace s veřejnoprávní sférou se 
situace začíná také podstatně zlepšovat, a to zejména díky novelizacím některých 
procesních předpisů. Přestože se přidaná hodnota elektronického obchodu realizuje v 
oblasti soukromoprávní, tedy ve vztazích, do kterých vstupují jak fyzické, tak právnické 
osoby a které jsou regulovány převážně obchodním či občanským zákoníkem, je v 
konečném důsledku pro jeho úspěšný rozvoj důležitá i připravenost veřejné správy a 
soudnictví, tedy oblast veřejného práva, a to zejména pro usnadnění kontaktu mezi 
podnikatelem, resp. občanem, a veřejnou správou, případně soudem nebo rozhodčím 
orgánem. Právě bezproblémový kontakt a průběh vztahů mezi občany a veřejnou 
správou vytvoří optimální podmínky pro rozvoj obchodních aktivit, včetně 
elektronického obchodu.“ (8) 
 
Ze zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění k 1.1.2007, z § 53, § 53a a 
§ 54 vyplývají pro obchody na dálku, a tedy i pro internetové obchody, určitá specifika. 
Smlouvy uzavřené na dálku 
§ 53 odst. 1 zavádí pojem smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku a 
vyjmenovává některé z těchto prostředků. 
„Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které 
umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. 
Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, 
typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) 
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obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, 
videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), 
elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná 
komunikační síť, například internet.“ (6, § 53 odst. 1) 
Mezi prostředky komunikace na dálku dle zákona tedy jednoznačně patří i 
elektronická pošta a síť Internet. 
Informační povinnost internetových obchodů 
Občanský zákoník v § 53 dále upravuje tzv. informační povinnost obchodů na 
dálku. Informace, které musí obchodník v tomto případě před uzavřením smlouvy 
spotřebiteli poskytnout musí být poskytovány určitým a srozumitelným způsobem 
s přihlédnutím k zásadám dobré víry a ochraně osob, zejména nezletilých a 
spotřebitelů. (6) 
Informace, které musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením 
smlouvy poskytnuty jsou vyjmenovány v § 53 odst.4, a jsou to zejména tyto: 
 Obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo 
právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž 
adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li 
zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně 
spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu 
pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické 
pošty, 
 údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu 
povolování, 
 název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb, 
 cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech 
daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány, 
 náklady na dodání, 
 způsob platby, dodání nebo plnění, 
 poučení o právu na odstoupení od smlouvy, 
 náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, 
 doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti. (6) 
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 Dodavatel, který obdrží objednávku z internetového obchodu, je povinen opět 
s použitím prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení. Tato 
povinnost se nevztahuje na objednávky učiněné elektronickou poštou. (6, § 53 odst. 5) 
 
Po uzavření smlouvy na dálku, nejpozději před plněním, má dodavatel povinnost 
poskytnout spotřebiteli písemně tyto informace: 
 Obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a 
bydliště v případě fyzické osoby. 
 Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy. 
 Informace o službách po prodeji a o zárukách. 
 Podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost 
je delší než 1 rok. (6) 
Právo na odstoupení od smlouvy 
Občanský zákoník v § 53 odst. 7 dále upravuje právo spotřebitele odstoupit od 
smlouvy. 
„Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má 
spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 
14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, 
které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení 
odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však 
jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a 
počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.“ (6, §53 odst. 7) 
 
Jestliže spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na 
úhradu skutečně vynaložených nákladů s vrácením zboží spojených. Dodavatel má pak 
povinnost zaplacenou finanční částku zákazníkovi vrátit nejdéle do 30 dnů od 
odstoupení. (6) 
 
Možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy neplatí pro následující případy: 
 Smlouvu na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem 
započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
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 smlouvu na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách 
finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 
 smlouvu na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho 
osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 
 smlouvu na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-
li spotřebitel jejich originální obal, 
 smlouvu na dodávku novin, periodik a časopisů, 
 smlouvu spočívající ve hře nebo loterii. (6) 
 
Právo odstoupit od smlouvy se dále nevztahuje na uzavřené obchody typu B2B a 
obchody B2C v nichž spotřebitelem je osoba podnikatel. Tyto obchody se neřídí 
občanským zákoníkem, ale zákoníkem obchodním, v němž možnost kupujícího 
odstoupit od smlouvy není. 
„Antispamový“ zákon 
Další zákon, kterým se upravuje elektronické podnikání obecně, je zákon č. 
480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. V tomto zákoně je 
definován pojem „obchodní sdělení“ a jsou zde popsána pravidla, za jakých lze 
obchodní sdělení šířit. (14) 
Obchodním sdělením se v podstatě rozumí všechny formy sdělení určeného k přímé 
či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby. 
Tato obchodní sdělení je možné zasílat pouze za předpokladu, že zákazník dal předem 
prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu a má jasnou a 
zřetelnou možnost jednoduchým způsobem odmítnout souhlas s takovýmto využitím 
svého elektronického kontaktu. (14) 
V praxi to znamená, ze e-mailovou adresu, poskytnutou zákazníkem při objednávce 
zboží, nesmí obchodník využít pro šíření reklamních e-mailů. To lze pouze v případě, 
že zákazník k tomuto udělil prokazatelně souhlas. (14) 
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2.6.2 Právní úprava dle Evropské Unie 
„Elektronický obchod je rovněž objektem právní úpravy EU a je zároveň i jednou z 
nejvíce sledovaných oblastí. Je upraven předpisy EU, které se vztahují nejen k 
elektronickému obchodu, ale ke všem službám poskytovaným na dálku.“ (8) 
Právní úprava elektronického obchodu dle práva Evropské Unie obsahuje řadu 
předpisů. Přehled nejdůležitějších z nich je uveden v příloze č. 2 této práce. 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ 
SITUACE 
3.1 Popis a historie firmy 
3.1.1 Stručná historie firmy 
UTAJENO 
3.1.2 Organizační struktura firmy 
UTAJENO 
3.2 Analýza obratu obchodu 
UTAJENO 
 
Graf na obrázku 3.5 ukazuje výsledky šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) o 
nákupech jednotlivců v českých internetových obchodech za posledních 12 měsíců 
v letech 2003 až 2006. U všech sledovaných skupin je patrný pozvolný nárůst v letech 
2003, 2004 a 2005, následovaný velmi rychlým nárůstem (více než dvojnásobným) 
v druhém čtvrtletí roku 2006.  
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Obr. 3.5: Procento jednotlivců, kteří nakoupili na internetu v posledních 12 měsících, 
podle pohlaví a věku (23) 
 
Z šetření ČSÚ vyplívá, že koncem roku 2005 a začátkem roku 2006 došlo 
k prudkému nárůstu počtu nakupujících na internetu, přičemž počet nakupujících se 
v tomto období téměř zdvojnásobil.  
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UTAJENO 
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3.3.4 Funkce obchodu 
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3.4 Analýza SEO obchodu 
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3.5 Dodržování legislativy 
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3.6.5 SWOT analýza 
UTAJENO 
3.7 Závěry z analýz 
UTAJENO 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ 
UTAJENO 
4.1 Výběr systému elektronického obchodu 
Při výběru systému pro elektronický obchod je nejprve třeba si uvědomit, co od 
systému firma očekává a jaké požadavky musí systém splňovat. 
Firma FIRMA UTAJENA je malá obchodní firma, její požadavky na systém 
elektronického obchodu nejsou nijak neobvyklé. Základními požadavky jsou, aby 
systém měl všechny základní funkce, správa obchodu byla jednoduchá a rychlá, aby 
měl široké možnosti nastavení a přizpůsobení a umožňoval aplikovat moderní 
webdesign, to vše při co nejnižších provozních nákladech systému. Důležitou roli hraje 
také cena pořízení systému. Výhodou jsou také nadstandardní, zejména marketingové, 
funkce a možnosti nastavení. 
 
Vzhledem k velikosti firmy jednoznačně nedoporučuji vytvoření elektronického 
obchodu vlastními silami firmy. Vlastní řešení je příliš náročné, a to jak finančně, tak 
zkušenosti a znalosti jeho tvůrců, které pracovníci firmy nemají. 
Kvůli velké finanční náročnosti a také díky dlouhé době na vývoj a implementaci 
systému nelze doporučit ani outsourcing s výrobou systému pro elektronický obchod na 
zakázku. 
Ideální bude využít některého z již hotových řešení, která nabízí na českém i 
zahraničním trhu velké množství firem. Tyto hotové systémy většinou splňují všechny 
základní požadavky a vzhledem k rozsáhlým zkušenostem jejich tvůrců, nabízejí často 
velmi kvalitní řešení. V úvahu tedy přichází buď koupě některého z hotových systémů, 
případně využití možnosti pronájmu systému. 
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Po provedení důkladného průzkumu na trhu výrobců systému pro elektronické 
obchody jsem vybral 6 nejzajímavějších a požadavkům nejvíce odpovídajících systémů. 
Do užšího výběru jsem tedy zařadil následující systémy: 
 
 Zoner inShop 3 (http://www.zoner.cz/inshop/) 
 ShopSys (http://www.shopsys.cz/) 
 4shop.cz (http://www.4shop.cz/) 
 EasyShop (http://www.easy-shop.cz/) 
 PremiumShop (http://internetovy-obchod-e-shop.internetove-stranky.cz/) 
 CRE Loaded (http://www.creloaded.com/) 
4.2 Popis jednotlivých variant systému 
4.2.1 Zoner inShop 3 
Systém Zoner inShop 3 je produktem známe brněnské firmy Zoner. Systém je velmi 
známý a oblíbený, je určen především pro malé a střední obchody. Systém je nabízen 
v podstatě ve dvou variantách. Základní varianta je určena pro velmi malé obchody a 
obsahuje pouze nejzákladnější funkce a dle mého názoru není vhodná pro obchod 
FIRMA UTAJENA. Varianta „Standalone“ již nabízí více a je vhodnou možností pro 
zřízení obchodu (dále je uveden popis vlastností varianty „Standalone“). 
Náklady 
Systém je nabízen pouze formou pronájmu, žádné zřizovací poplatky nejsou 
požadovány. 
Cenu měsíčního pronájmu varianty I Standalone tvoří měsíční poplatek za provoz 
serverové části obchodu (klientská administrační off-line aplikace je poskytována 
zdarma). Cena zahrnuje hosting systému na serverech firmy a další standardní 
hostingové služby, 500 MB diskového prostoru, neomezený prostor pro databázi zboží, 
možnost provozu na vlastní doméně 2. řádu a 30 e-mailových schránek. 
Cena měsíčního pronájmu této varianty je 2500 Kč bez DPH. Pronájem je placen 
měsíčně, případně na rok období dopředu. 
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Funkce systému 
Katalog je možné členit na libovolné množství a úrovní kategorií a podkategorií. 
Zboží se může zobrazovat ve více kategoriích zároveň. Detail zboží obsahuje náhledový 
obrázek s možností zvětšení, detailní popis, lze nastavit libovolné vlastnosti a parametry 
zboží. Vyhledávání v databázi zboží je možné jak fulltextové, tak dle nastavených 
parametrů zboží. Obchod obsahuje standardní nákupní košík a průvodce objednávkou. 
Registrace zákazníka je nutnou podmínkou pro uskutečnění objednávky. Zákaznický 
účet obsahuje pouze editaci základních údajů o zákazníkovi a přehled uskutečněných 
objednávek. 
Systém umožňuje provozovateli obchodu administraci katalogu zboží, administraci 
objednávek s možností nastavení stavu vyřizování, údajů o zákaznících, nastavení 
parametrů obchodu a jednoduché statistiky objednávek. 
Z nadstandardních nabízí systém tyto funkce. Marketingové moduly zboží 
zobrazující novinky, nejprodávanější zboží, diskuze o výrobku, komplementární či 
doporučené zboží, akční zboží – akční ceny. Slevový systém – možnost použití 
věrnostních slev, množstevních slevy, akční ceny zboží, velkoobchodní – dealerské 
ceny. Možnost propojení s osmi nejpoužívanějšími ekonomickými systémy (Money S3, 
Pohoda, ABRA, LCS Sis, … ). Partnerský affiliate program. 
Možnosti nastavení 
Možnosti základních nastavení a přizpůsobení si obchodu vlastním představám jsou 
velmi široké a více než vyhovující. 
Lokalizace do jiných jazyků a používání měn je možná. Systém ovšem obsahuje 
pouze českou, slovenskou, anglickou a německou jazykovou verzi obchodu. K jazykům 
je možné nastavit odpovídající měny.  
Způsoby dopravy lze nastavit libovolně. Výši přepravních nákladů a poštovného lze 
nastavit dle způsobu dopravy, dle hmotnosti zboží, případně dle objednaného počtu 
kusů. Z platebních možností obsahuje systém kromě tradiční dobírky a platby předem i 
možnosti elektronických plateb. Podporovány jsou tyto platební systémy: MUZO e-Pay, 
Citiconnect, eBanka, OK karta, Aura karta, T-Mobile GSM banking, Card Pay, Sporo 
Pay, Tatra Pay, a Direct pay. 
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Webdesign 
Systém nabízí možnost výběru z 9 základních barevných schémat s možností editace 
barev textů a některých grafických prvků. Nastavení vzhledu a jeho parametrů se 
provádí pomocí administrační aplikace. 
Od autorizovaných partnerů firmy Zoner, je možné nechat si vyrobit unikátní design 
obchodu, dle vlastních požadavků. Dle náročnosti se cena za vytvoření vzhledu 
pohybuje od 10 000 do 30 000 Kč. 
Administrace 
Kompletní administrace obchodu se provádí off-line pomocí programu 
inShop Designer, který je k dispozici zdarma. Program lze nainstalovat na jakýkoliv 
počítač s operačním systémem Windows. Správa obchodu probíhá pomocí dávkové 
komunikace s databází. Data je třeba nejdříve načíst ze serveru a po úpravách znovu na 
server odeslat. Aplikace je velmi přehledně a intuitivně členěná, díky off-line verzi je 
obsluha programu velmi rychlá. 
Technická podpora 
Technickou podporu tvoří nápověda systému spolu s příručkou používání systému. 
Na webových stránkách systému (http://www.zoner.cz/inshop/) je seznam základních 
FAQ a veřejná diskuze o aplikaci. S žádostí o technickou podporu je možné také 
kontaktovat pracovníky firmy Zoner. 
Přidaná hodnota 
Na stránkách http://www.inshop.cz/ provozuje firma Zoner katalog obchodů 
provozovaných na jejím systému a poskytuje tak obchodníkům marketingovou podporu. 
Součástí katalogu je i jednoduchý vyhledavač zboží v obchodech. 
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4.2.2 ShopSys 
Systém ShopSys je produktem ostravské firmy Netdevelo, s. r. o. Systém je vhodný 
spíše pro malé a střední obchody. Systém je nabízen pouze jako jeden balíček a je 
možné jej jednorázově odkoupit nebo pronajmout.  
Náklady 
Firma nabízí možnost jednorázového odkoupení systému, a to za cenu 29 900 Kč 
bez DPH. Cena zahrnuje licenci pro provoz jednoho obchodu a základní systém 
obchodu se základními funkcemi. Za příplatek je možné dokoupit další funkce nebo 
moduly. Např. podporu platebních karet za 4900 Kč bez DPH, podporu splátkového 
prodeje za 2 900 Kč, možnost různých cen podle různých vlastností zboží za 2900 Kč, 
případně rozšířené nastavení dopravy a platby za 1500 Kč, nebo SEO balíček za 5900 
Kč. 
 
Alternativou k jednorázovému odkupu je možnost pronájmu obchodu za cenu 
1 990 Kč bez DPH za měsíc. Tato možnost je vhodná pro vyzkoušení obchodu, nehodí 
se však pro dlouhodobý provoz obchodu. 
Odkup ani pronájem obchodu nezahrnuje webhosting systému ani databáze a je 
nutné tyto služby zaplatit zvlášť. Firma nabízí základní variantu webhostingu, včetně 
hostingu databáze za 390 Kč měsíčně (služba obsahuje všechny základní 
webhostingové služby). 
Funkce systému 
Systém obsahuje všechny a detailně propracované základní funkce. Katalog zboží 
členěný libovolně na podkategorie, detail zboží s obrázky, popisem a možností výběru 
vlastností, případně třídění dle parametrů, fulltextové vyhledávání, nákupní košík a 
průvodce objednávkou, registraci zákazníka a zákaznický účet. Registrace není pro 
odeslání objednávky povinná. Zákaznický účet umožňuje sledovat stav objednávek a 
měnit osobní údaje. 
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Administrace obsahuje kompletní správu objednávek, katalogu zboží, zákazníků. 
Administrace obsahuje i kvalitní redakční systém a statistiky zboží, objednávek a 
návštěvnosti. 
Z nadstandardních funkcí obsahuje systém moduly pro zobrazení akčních a 
alternativních zboží, diskuse ke zboží a možnost vytvářet ankety. Z administrace je také 
možné rozesílat newslettery zákazníkům, kteří s jejich zasíláním souhlasili. Systém 
umožňuje vygenerovat XML feed pro vyhledávače zboží na internetu, nastavit různé 
ceny pro různé zákaznické skupiny a obsahuje také provizní, neboli affiliate systém. 
Možností je také použití věrnostních slev nebo slevových kuponů. K nadstandardním 
funkcím patří také kvalitně provedená SEO, jejíž podporu je ovšem nutné dokoupit. 
Systém je možné propojit s ekonomickými softwary Altus VARIO, Pohoda, Money S3, 
SAP a WinDUO. 
Možnosti nastavení 
Systém umožňuje v administraci střední možnosti nastavení systému. 
Lokalizace obchodu do jiných jazyků kromě českého není podporována. Nelze také 
zadávat ceny v jiných měnách, než Českých korunách.  
Možnosti nastavení dodacích a platebních způsobů jsou pouze základní. Rozšířené 
možnosti nastavení způsobů dopravy a platby je možné dokoupit jako samostatný 
modul za 1 500 Kč. 
Kromě dobírky, platby předem a platby v hotovosti neobsahuje systém jiné 
možnosti platy. Moduly pro elektronické platby, podporu platebních karet a nákup na 
splátky je možné dokoupit v celkové ceně 7 800 Kč. 
Webdesign 
Defaultní webdesign obchodu je velmi povedený a je řešen profesionálně. Zdarma je 
nabízena možnost výběru z 10 barevných variant obchodu. V základním designu je 
možné upravit pouze některé prvky, logo, obrázky barvy. 
Firma nabízí také vytvoření a implementaci unikátního profesionálního vzhledu za 
cenu 21 800 Kč. U zhlédnutých referencí systému se ovšem webdesign příliš nelišil od 
základního vzhledu a úprava byla zjevná pouze u některých částí stránek. 
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Administrace 
Obchod je spravován kompletně pomocí on-line webové aplikace, kde se provádí 
veškeré nastavení a administrace. Administrace je vcelku málo přehledná a na její 
ovládání je potřeba si zvyknout. 
Odezva demoverze administrace, kterou jsem měl možnost vyzkoušet, byla vcelku 
rychlá, nicméně se dá předpokládat, že bude klesat s množstvím dat. Výhodou je také 
možnost importu dat z ekonomického systému, nebo z programu Excel. 
Technická podpora 
Technická podpora zahrnuje přístup do aplikace HelpDesk, neboli do nápovědy 
k systému, poskytování telefonického poradenství, informace o novinkách a 
možnostech systému, odstraňování kritických a aplikačních závad a aktualizace systému 
ShopSys. 1. rok po koupi systému, případně při pronájmu systému je tato podpora 
poskytována zdarma, pro delší období je vyžadován poplatek 5 900 Kč bez DPH za rok. 
Přidaná hodnota 
Žádnou další přidanou hodnotu, kterou by systém poskytoval jsem nezjistil.  
4.2.3 4shop.cz 
Výrobcem a dodavatelem systému 4shop.cz je pan Zbyněk Velecký z Uherského 
Brodu. Jedná se o systém vhodný spíše pro menší obchody. Systém je nabízen ve 4 
variantách (A, B, C a D), které se liší cenou pronájmu i nabízenými moduly. Firma 
nabízí také možnost jednorázového odkupu systému. Požadavkům na obchod firmy 
FIRMA UTAJENA nejlépe odpovídá nabízená varianta C, proto se další popis bude 
týkat právě jí.  
Náklady 
Jednorázový odkup systému je možný a je nabízen za cenu 15 000 Kč. Tato cena 
zahrnuje ovšem pouze základní systém. Pro to, aby systém obsahoval stejné funkce jako 
ve variantě C pronájmu je třeba dokoupit další moduly za 25 000 Kč. Při jednorázovém 
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odkupu je možné systém provozovat pouze na serverech dodavatele, který si za hosting 
účtuje 230 Kč/měsíc. 
Měsíční cena za pronájem varianty C systému je 750 Kč bez DPH. Cena zahrnuje i 
webhosting obchodu, 250 MB diskového prostoru, 25 e-mailových schránek. Datový 
přenos je u této varianty limitován na 7GB/měsíc. K systému je možné si pronajmout i 
další balíčky, např. SEO za 150 Kč/měsíc nebo možnost editace grafiky pomocí úpravy 
CSS stylů za 50 Kč/měsíc. 
Funkce systému 
Základní funkce systém splňuje. Katalog zboží, seznam a detail zboží s nastavením 
vlastností zboží, nákupní košík a průvodce objednávkou, registraci a zákaznický účet, 
fulltextové vyhledávání. Objednání systém umožňuje s registrací i bez registrace. 
Zákaznický účet obsahuje editaci osobních údajů a přehled objednávek s možností 
jejich tisku.  
Funkce administrace obsahuje téměř všechny. Administrace katalogu, zákazníků, 
objednávek i redakčního systému splňují požadavky, pouze statistiky jsou velmi 
omezené a zobrazují pouze nejprodávanější zboží a vyhledávané fráze. 
Z nadstandardních funkcí nabízí systém velký počet marketingových modulů, jako 
akce na úvodní straně, alternativní a komplementární zboží, hodnocení zboží a ankety. 
Sytém dále podporuje množstevní a věrnostní slevy, export zboží do XML, či zasálání 
newsletteru k odběru registrovaným zákazníkům. Součástí systému je také partnerský 
affiliate program a bannerový reklamní systém.  
Možnosti nastavení 
Základních nastavení nabízí systém opravdu velmi poskromnu. V administraci lze 
nastavit v podstatě pouze údaje o obchodníkovi a několik dalších parametrů týkajících 
se zobrazování nebo nezobrazování modulů systému. 
Systém a celý elektronický obchod je k dispozici pouze v českém jazyce a 
v Českých korunách. Žádná lokalizace do jiného jazyka ani měn není podporována. 
Nastavení způsobu dodání a platby je společné a velmi zjednodušené. Nastavit lze 
pouze název (dopravy i platby zároveň) a cenu poštovného u vybraného způsobu 
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dopravy a platby. V nastavení obchodu lze také nastavit hranici ceny objednávky, od 
které je poštovné zdarma. Více možností systém nenabízí. 
Možnost elektronických plateb systém také nenabízí a obchodník se musí spokojit 
s klasickou dobírkou, platbou na účet nebo platbou v hotovosti. 
Webdesign 
Základní design obchodu je v celku povedený, i když vykazoval některé chyby. 
Zdarma je nabízena možnost výběru z asi 20 variant vzhledu, které se ovšem liší pouze 
barevností jednotlivých prvků stránky. Za měsíční poplatek 50 Kč je možné dokoupit si 
možnost editace CSS stylů a tak částečně vzhled upravit podle vlastních představ. 
Výrobce systému nabízí také možnost zpracování unikátního vzhledu obchodu, a to 
za částku cca 8 500 Kč. Shlédnuté reference s tímto „unikátním“ vzhledem měly však 
kromě barev upraveny pouze některé grafické prvky, uspořádání modulů na stránce 
však zůstalo stejné a pravděpodobně změnit nelze. 
Administrace 
Webová on-line aplikace spojená s obchodem zajišťuje kompletní administraci 
obchodu. Administrace je členěna velmi přehledně a její ovládání je velmi intuitivní a 
jednoduché. Rychlost administrace je díky on-line verzi spíše průměrná, výhodou je 
ovšem možnost obchod spravovat z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. 
Technická podpora 
Dodavatel poskytuje k systému plnou technickou podporu, e-mailem, přes ICQ, 
nebo nonstop telefonickou podporu. K systému je poskytován také velmi jednoduchý 
manuál, který je však výstižný a pro obsluhu systému dostatečný. 
Přidaná hodnota 
K systému je nabízena celá řada doplňkových marketingových služeb jako SEO 
optimalizace, registrace do vyhledávačů, link building a marketingový a webový audit. 
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Všechny tyto služby jsou ale zvlášť zpoplatněny, a proto systému zvláštní přidanou 
hodnotu nepřinášejí. 
4.2.4 EasyShop 
EasyShop je vyráběn a dodáván firmou IT STUDIO, s. r. o., která sídlí v Brně. 
Systém nabízí hotové řešení elektronického obchodu především pro malé a střední 
obchody. Systém je nabízen pouze formou pronájmu, a to ve 4 základních variantách 
(Basic, Excellent, Euro a Top). Varianty se liší jak cenou měsíčního pronájmu, tak 
nabízenými funkcemi a moduly. Vzhledem k nabízeným vlastnostem vyhovuje nejvíce 
požadavkům firmy FIRMA UTAJENA nejvyšší varianta – varianta Top. 
Náklady 
Systém nelze jednorázově odkoupit. K jednotlivým variantám pronájmu však lze za 
jednorázový poplatek dokoupit funkční moduly. Varianta Top již obsahuje veškeré 
požadované moduly a není je tedy třeba zvlášť dokupovat. 
Cena měsíčního pronájmu systému ve variantě Top je 2 500 Kč bez DPH (při 
čtvrtletí platbě). Při platbě na půl roku, nebo na jeden rok dopředu je poskytována sleva 
16,6 %. Cena zahrnuje i webhosting obchodu na serverech dodavatele s diskovým 
prostorem 500 MB a s 30 e-mailovými schránkami. 
Funkce systému 
Základní funkce systém obsahuje všechny a dle mého názoru jsou velmi 
profesionálně řešeny. Osahuje katalog zboží s neomezenými úrovněmi kategorií a 
podkategorií, seznam zboží a detail zboží s podrobnými možnostmi nastavení vlastností 
a parametrů zboží, fulltextové i parametrické vyhledávání, registraci zákazníků a 
zákaznický účet s klasickými možnostmi, nákupní košík, a průvodce objednávkou. 
Objednávat mohou pouze registrovaní zákazníci – nákup bez registrace není 
podporován.  
Administrace obsahuje také velmi kvalitně zpracované funkce, katalog zboží, 
objednávky, zákazníci, publikační systém. Zajímavé jsou také velmi dobře a detailně 
řešené statistiky. 
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Množství nadstandardních funkcí je u tohoto systému neobvykle široké. Systém 
nabízí moduly pro ankety, akční zboží, hodnocení zboží, související a alternativní zboží, 
nejprodávanější zboží, dealerské ceny, návštěvní knihu, oblíbené položky zákazníka, 
partnerský program, parametrické vyhledávání, RSS kanály, zasílání newsletterů, 
konfigurátor sestav, export off-line katalogu na CD, export zboží do XML a 
optimalizaci pro vyhledávače. Velmi propracované jsou také slevy s širokými 
možnostmi nastavení – věrnostní slevy, množstevní slevy, slevové kupony, …  
Možnosti nastavení 
Základní možnosti nastavení a definování různých parametrů obchodu jsou 
nezvykle široké. Systém umožňuje více než 70 různých nastavení. 
Lokalizace není základní variantou systému podporována, lze ji však dokoupit jako 
samostatný modul za 15 500 Kč bez DPH, který obsahuje 2 z vybraných jazyků 
(anglický, německý, slovenský, polský, maďarský, rumunský, chorvatský, bulharský, 
slovinský), 5 libovolných měn a podporu plateb a doručení do zahraničí. 
Způsoby dodání a plateb lze nastavit velmi detailně. Podporovány jsou i 
elektronické platby a to těchto systémů: eBanka, NetBanka, GSM banking, OK Karta, 
AURA karta, Cetelem úvěr, Verified by Visa, MasterCard SecureCode. 
Webdesign 
Základní design systému tvoří asi desítka barevných schémat, jejichž změnou dojde 
k přebarvení barevných rámečků, z nichž je celý design složen. Defaultní designován 
schémata neobsahují žádné výraznější grafické prvky a dá se mluvit o zcela 
nemoderním, zastaralém a požadavky nesplňujícím designu. 
Firma IT STUDIO nabízí možnost vytvoření designu na zakázku, a to za cenu 
9 600 Kč bez DHP, včetně jeho implementace. Dle shlédnutých referencí, je takto 
vytvořený design skutečně profesionální a plně odpovídající moderním trendům. 
Vzhledem ke kvalitě designu je tedy cena velice příznivá. 
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Administrace 
Správa obchodu se prování opět pomocí on-line webové administrační aplikace. Její 
vzhled je velmi strohý, ovšem přesto relativně dostatečně přehledný. Odezva aplikace 
bez zbytečných grafických prvků je tak i podstatně rychlejší. Obsluha je průměrně 
složitá. 
Technická podpora 
Technická podpora je plně poskytována, a to zejména prostřednictvím zákaznické 
linky a e-mailu. Manuál k systému dává také dostatečné odpovědi na řešení základního 
provozu elektronického obchodu. 
Přidaná hodnota 
Upgrade nových funkcí a modulů systému je poskytován zdarma v rámci pronájmu 
systému. 
4.2.5 PremiumShop 
Systém pro elektronický obchod PremiumShop je produktem ostravské firmy 
Ing. Radek Šmach – SALINI – Internetové stránky. Jedná se o kvalitní řešení vhodné 
pro vytvoření menších a středních internetových obchodů. Možností, jak obchod pořídit 
je jak jednorázový odkup, tak pronájem v některé z variant (Standard, Premium, 
Premium referer). 
Náklady 
Kompletní systém se všemi moduly a funkcemi je možné odkoupit za 25 000 Kč bez 
DPH. Je však nutné jej provozovat na serverech dodavatele, který si za webhosting 
účtuje 2 300 Kč bez DPH za rok. 
Systém je také možné pronajmout, pro elektronický obchod FIRMA UTAJENA 
ideálně ve variantě Premium za 890 Kč/měsíc. Pronájem je třeba zaplatit nejméně na 
rok dopředu a pro zřízení obchodu je vyžadován aktivační poplatek 998 Kč bez DPH. 
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Funkce systému 
Základní funkce systém splňuje, obsahuje katalog, seznam i detail zboží včetně 
vlastností zboží, nákupní košík a průvodce objednávkou, registrace (objednání možné i 
bez registrace) a zákaznický účet a fulltextové vyhledávání. 
Administrace obsahuje správu zákazníků, objednávek, katalogu i jednoduchého 
redakčního systému, statistiky však zcela chybí.  
Z nadstandardních funkcí nabízí systém související a alternativní zboží, 
nejprodávanější zboží, množstevní a zákaznické slevy a slevové kupony, slevové akce, 
bannery, zasílání newsletterů, XML export a SEO friendly odkazy. 
Možnosti nastavení 
Možnosti základních nastavení jsou značně omezené a obsahují kromě základních 
údajů o obchodu jen nastavení některých nejzákladnějších parametrů. 
Lokalizace do jiných jazykových variant ani měn není k dispozici. 
Kromě nastavení výše poštovného a částky, od které je poštovné zdarma neobsahuje 
systém žádné nastavení dodacích ani platebních možností. Nabízeny jsou pouze platba 
dobírkou, převodem na účet a platba v hotovosti. Elektronické platby nejsou 
podporovány. 
Webdesign 
Defaultní webdesign obchodu je velmi dobrý, je však nabízen pouze v jediné 
variantě bez možnosti jakýchkoliv vlastních úprav. 
Dodavatel nabízí vytvoření unikátního webdesignu za velmi příznivou cenu 
5 000 Kč. Přestože „unikátní“ vzhled spočívá pouze ve vytvoření horního panelu a 
v barevné úpravě prvků stránky, vypadá obchod s tímto vzhledem velmi pěkně až 
profesionálně. 
Administrace 
Administrace je jednoduchá a je přehledně členěna. Rychlost odpovídá tomu, že se 
jedná o on-line webovou administrační aplikaci. 
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Technická podpora 
Dodavatel nabízí plnou technickou podporu e-mailem, nebo telefonicky. 
Přidaná hodnota 
Systém neobsahuje žádnou zvláštní přidanou hodnotu. 
4.2.6 CRE loaded 
CRE Loaded je tzv. Open Source software, neboli aplikace s otevřeným a volně 
šířitelným zdrojovým kódem. Tento systém je odvozen od aplikace osCommerce (která 
je také Open Source) a je upravena vývojovým týmem CRE Loaded, který k celému 
systému přidal velké množství rozšiřujících funkcí. Jelikož se jedná o mezinárodní 
projekt jsou oficiální stránky projektu http://www.creloaded.com/ v anglickém jazyce a 
ceny jsou udávány v amerických dolarech. 
Náklady 
Systém je nabízen v několika variantách, z nichž základní, varianta Standard, je 
nabízena v rámci Open Source licence zcela zdarma. Dále k dispozici varianta Pro – 
která za cenu 145 dolarů (v přepočtu cca. 3 000 Kč) nabízí oproti variantě Standard 
pouze šestiměsíční technickou podporu ze strany dodavatele, a varianta Pro B2B – za 
350 dolarů (cca. 7 300 Kč) podporuje navíc různé ceny pro různé (velkoobchodní) 
zákazníky. Pro firmu FIRMA UTAJENA bych doporučil variantu Standard, která zcela 
odpovídá jejím požadavkům. 
K provozu obchodu je třeba zajistit si vlastní webhosting systému. Vzhledem 
k požadavkům systému, PHP skriptům a MySQL databázi, bych doporučil variantu 
NORMALhosting od firmy FORPSI.com. Za cenu 100 Kč/měsíc nabízí 2000 MB 
diskového prostoru, 50 e-mailových schránek a podporu výše zmíněných technologií. 
Funkce systému 
Systém nabízí katalog zboží s neomezeným počtem kategorií a podkategorií, 
seznam zboží je možné členit dle názvu, ceny, výrobce, … Detail zboží obsahuje 
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všechny potřebné údaje i s vlastnostmi zboží – zboží může mít navíc různou cenu podle 
vybraných vlastností. Vyhledávání obsahuje systém jak fulltextové, tak částečně 
parametrické. Nákupní košík i průvodce objednávkou jsou velmi přehledné. Objednání 
je možné s registrací i bez registrace. Zákaznický účet umožňuje měnit osobní údaje 
zákazníka a sledovat uskutečněné objednávky a jejich stav. 
Administrace obsahuje veškeré funkce, velmi podrobně rozpracované - katalog, 
zákazníci, objednávky, redakční systém, statistiky. Statistiky jsou navíc velmi podrobně 
rozpracované a obsahují údaje o zobrazování zboží, nákupech zboží, objednávkách, 
zákaznících a návštěvách. 
Velké množství nadstandardních funkcí, které systém nabízí, zahrnuje affiliate 
program, export zboží i do XML, oblíbené položky zákazníků, hodnocení zboží, 
slevový systém – akční zboží, slevové kupony, dárkové poukazy, množstevní slevy; 
moduly zobrazující nejprodávanější zboží, doporučené zboží, alternativní zboží, zboží 
které koupili ostatní zákazníci, reklamní bannery a texty, zasílání newsletterů. Systém 
také umožňuje prodávat jako zboží software, který je možné po objednání a zaplacení 
přímo stáhnout ze stránek obchodu. 
Možnosti nastavení 
Možnosti základních nastavení parametrů obchodu jsou velmi široké, a v systému 
lze nastavit více než 100 různých parametrů a obchod tak přizpůsobit vlastním 
představám. 
Defaultní jsou součástí systému 4 jazykové verze – anglická, německá, francouzská 
a španělská. Českou lokalizaci, stejně jako jakýkoliv jiný jazyk, je možné do systému 
přidat a je možné ji stáhnout z některých českých stránek zabývajících se tímto 
systémem (např. http://www.oscommerce-cesky.cz/). Nastavení měn není také nijak 
limitováno – ceny se pak přepočítávají dle kurzu jednotlivých měn. 
Nastavení dodacích a platebních způsobů je také velmi široké. Do systému je možné 
zdarma přidat moduly podporující různé dodací a platební metody. Tyto moduly lze 
stáhnout ze stránek dodavatele systému, nebo moduly přizpůsobené českým 
podmínkám opět z českých stránek o tomto systému. 
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Systém podporuje elektronické platební systémy. Součástí jsou moduly pro 
mezinárodní platební systémy, platební karty, PayPal, … Podporu českých 
elektronických platebních systému je možné přidat. 
Webdesign 
Defaultní webdesign obchodu je vcelku dobrý, je možné si vybrat ze 4 základních 
designů. Celý vzhled obchodu je řešen formou šablon (tzv. templates). Šablonu lze 
libovolně upravovat, ovšem pouze se znalostí programování HTML stránek a PHP 
jazyka. Hotové profesionální šablony lze k systému dokoupit, a to jak přímo od 
dodavatele systému, tak na spoustě serverů (např. http://www.algozone.com/) na prodej 
templatů zaměřených. Šablon je na výběr opravdu velké množství a jejich vzhled je 
většinou na výborné úrovni. 
Administrace 
Administraci zajišťuje provozovatel obchodu prostřednictvím on-line administrační 
aplikace, která je součástí systému. Je vcelku přehledně uspořádána a její obsluha a 
ovládání je vcelku jednoduché. Rychlost administrace je průměrná vzhledem k on-line 
verzi aplikace. 
Technická podpora 
Ke zvolené variantě Standard není technická podpora ze strany dodavatele 
poskytována. K dispozici je jak manuál pro obsluhu obchodu, tak technický manuál (v 
angličtině). V celém světě, i v České republice existují diskusní fóra, jejichž uživatelé 
mají často bohaté zkušenosti s tímto systémem a jsou ochotni poradit i pomoci 
s jakýmkoliv problémem. 
Přidaná hodnota 
Přidanou hodnotu tohoto systému tvoří zejména to, že se jedná o Open Source. 
Systém provozuje na celém světě mnoho uživatelů, kteří k tomuto systému vytvořili 
velkou spoustu modifikací, přídavných modulů a funkcí, které nabízí k dispozici zdarma 
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ostatním uživatelům. Většinou jsou tyto tzv. contributions do systému snadno 
implementovatelné a lze s jejich pomocí do systému přidat téměř jakoukoliv 
požadovanou funkci. 
4.3 Hodnocení variant systému 
Informace o jednotlivých systémech jsem sbíral především na webových stránkách 
systémů, dále pak ze zkušebních verzí obchodů i jejich administrací, a také 
prozkoumáním již hotových elektronických obchodů na jednotlivých systémech 
založených. Důležitý pro sběr informací byl také e-mailový nebo telefonický kontakt 
s dodavateli těchto systémů, kteří mi ochotně zodpověděli mé dotazy týkající se 
především možností a ceny vytvoření unikátního designu obchodu, případně mi poskytli 
přístupové údaje ke zkušební verzi obchodu a administrace. 
 
Všechny výše popsané systémy pro vytvoření elektronického obchodu splňují 
základní požadavky, které na systém firma FIRMA UTAJENA klade, a jsou si svými 
vlastnostmi velice podobné. Na první pohled je těžké říci, který ze systému je lepší a 
který by si tedy firma měla pro vtvoření elektronického obchodu vybrat. Všechny 
systémy mají základní požadované funkce, jednoduchou obsluhu, možnost vytvoření 
profesionálního vzhledu a mají i dostatek nadstandardních, zejména marketingových 
funkcí.  
Aby bylo možné vybrat pro firmu FIRMA UTAJENA nejvhodnější systém, 
vypracoval jsem systém hodnocení těchto systémů zakládající se na teorii fuzzy logiky. 
Pro hodnocení jsem jako rozhodující navrhl 7 základních kritérií. Jsou to: náklady 
systému, funkce, možnosti nastavení, webdesign, obsluha obchodu – administrace, 
technická podpora a přidaná hodnota. Některá z těchto kritérií jsem ještě rozdělil na 
další  pod-kritéria. 
Výsledky hodnocení udává počet dosažených bodů. Maximální bodové hodnocení, 
které by systém získal, kdyby splnil na 100 % všechna kritéria, jsem stanovil na 
100 bodů. Jednotlivá kritéria však přispívají k celkovému hodnocení jinou měrou, a 
proto jsem na základně vlastních znalostí a zkušeností, s důrazem na co největší 
objektivitu, nastavil váhy jednotlivých kritérií takto: náklady – 23 %, funkce – 23 %, 
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možnosti nastavení – 15 %, webdesign – 20%, administrace – 11 %, technická podpora 
– 5 %, přidaná hodnota – 3 %. Graficky jsou váhy jednotlivých kritérií znázorněny na 
obrázku 4.1. Procentní hodnoty vah zároveň odpovídají maximálnímu počtu bodů, které 
lze za splnění každého z kritérií získat. 
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Obr. 4.1: Váhy jednotlivých kritérií hodnocení variant systémů 
 
K jednotlivým kritériím (a pod-kritériím) jsem stanovil slovní atributy, možnosti, 
kterých může hodnota kritéria nabývat. Každému slovnímu atributu jsem dále stanovil 
míru vyhovění (stupeň členství) danému kritériu, a na základě toho i počet hodnotících 
bodu odpovídajících danému slovnímu atributu. 
4.3.1 Náklady 
Náklady systému tvoří jak náklady na jeho pořízení, tak i náklady spojené s jeho 
provozem. Způsob pořízení se u systémů liší. Některé z nich lze odkoupit za 
jednorázovou cenu, za jiné je třeba platit měsíční pronájem. Ve vybraných řešeních jsou 
i systémy, které lze pořídit oběma způsoby.  
Porovnání obou způsobů pořízení je obtížné, proto jsem stanovil následující 
předpoklady: Investice do internetového obchodu, není většinou dlouhodobého 
charakteru - systémy rychle morálně zastarávají. Minimální doba životnosti systému pro 
elektronický obchod je cca. 2 roky, předmětem srovnání budou tedy náklady, které 
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firma musí vynaložit za 2 roky provozu obchodu, neboli 24 měsíců, ať již byl pořízen 
jakýmkoliv způsobem. Pokud firma nabízí jednorázový odkup i pronájem, bude 
předmětem srovnání ten způsob pořízení, který vychází za 24 měsíců provozu 
výhodněji. 
Atributy hodnocení pro kritérium nákladů jsem stanovil jako intervaly od – do 
nákladů za 24 měsíců provozu obchodu. Tyto intervaly, míru vyhovění a odpovídající 
bodovou hodnotu ukazuje následující tabulka. 
 
Kritérium: NÁKLADY 
Absolutní váha kritéria: 23 %  
Max. dosažitelné body: 23 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 0 – 5 tis. Kč 100 % 23,00 
2 5 – 15 tis. Kč 95 % 21,85 
3 15 – 25 tis. Kč 85 % 19,55 
4 25 – 35 tis. Kč 65 % 14,95 
5 35 – 45 tis. Kč 45 % 10,35 
6 45 – 55 tis. Kč 20 % 4,60 
7 55 tis. Kč + 0 % 0,00 
Tab. 4.1: Hodnotící tabulka pro kritérium náklady 
 
4.3.2 Funkce 
Kritérium funkce bylo nutné rozdělit na 3 další pod-kritéria, a to na základní funkce, 
funkce administrace a nadstandardní funkce. 
V tabulce 4.2 jsem stanovil možnosti slovního hodnocení jednotlivých pod-kritérií, 
stupeň vyhovění konkrétních možností danému pod-kritériu a odpovídající bodové 
hodnocení. Relativní váha jednotlivých pod-kritérií udává váhu pod-kritéria v rámci 
nadřazeného kritéria, absolutní váha udává váhu pod-kritéria v rámci celého 
hodnotícího systému. 
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Kritérium: FUNKCE 
Absolutní váha kritéria: 23 % 
Max. dosažitelné body: 23 b 
Základní funkce Funkce administrace 
Relativní váha kritéria: 40 % Relativní váha kritéria: 30 % 
Absolutní váha kritéria: 9,2 % Absolutní váha kritéria: 6,9 % 
 
Max. dosažitelné body: 9,2 b Max. dosažitelné body: 6,9 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 Všechny 100 % 9,2 Všechny 100 % 6,90 
2 Téměř všechny 50 % 4,6 Téměř všechny 50 % 3,45 
3 Jen některé 0 % 0,0 Jen některé 0 % 0,00 
  
Nadstandardní funkce 
Relativní váha kritéria: 30 % 
Absolutní váha kritéria: 6,9 % 
 
Max. dosažitelné body: 6,9 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 Velmi mnoho 100 % 6,90 
2 Mnoho 80 % 5,52 
3 Středně 60 % 4,14 
4 Málo 40 % 2,76 
5 Velmi málo 20 % 1,38 
6 Žádné 0 % 0,00 
 
Tab. 4.2: Hodnotící tabulka pro kritérium funkce 
 
4.3.3 Možnosti nastavení 
U možností nastavení je důležité kolik parametrů systému je možné změnit a 
přizpůsobit tak systém vlastním představám a požadavkům, jedním z pod-kritérií je tedy 
šíře základních nastavení. Velkou váhu mají také možnosti nastavení způsobů dodání a 
způsobů platby, a to zda systém obsahuje pouze základní nebo rozšířené možnosti 
nastavení těchto parametrů. Další z pod-kritérií jsou, zda systém obsahuje možnost 
lokalizace do jiných jazyků a měn, či zda systém podporuje moderní elektronické 
platební systémy. 
V tabulce 4.3 jsou možnosti kritérií a jejich hodnocení uvedeno podrobně. 
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Kritérium: MOŽNOSTI NASTAVENÍ 
Absolutní váha kritéria: 15 % 
Max. dosažitelné body: 15 b 
Základní nastavení Nastavení způsobů dodání a platby 
Relativní váha kritéria: 30 % Relativní váha kritéria: 35 % 
Absolutní váha kritéria: 4,5 % Absolutní váha kritéria: 5,25 % 
 
Max. dosažitelné body: 4,5 b Max. dosažitelné body: 5,25 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 Velmi široké 100 % 4,50 Rozšířené 100 % 5,25 
2 Široké 80 % 3,60 Základní 50 % 2,63 
3 Střední 50 % 2,25 Žádné 0 % 0,00 
4 Malé 30 % 1,35 
5 Velmi malé 10 % 0,45 
6 Žádné 0 % 0,00 
 
 
Možnost lokalizace Podpora elektronických plateb 
Relativní váha kritéria: 15 % Relativní váha kritéria: 20 % 
Absolutní váha kritéria: 2,25 % Absolutní váha kritéria: 3 % 
 
Max. dosažitelné body: 2,25 b Max. dosažitelné body: 3 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 Ano 100 % 2,25 Ano 100 % 3 
2 Ne 0 % 0,00 Ne 0 % 0 
Tab. 4.3: Hodnotící tabulka pro kritérium možnosti nastavení 
 
4.3.4 Webdesign 
U webdesignu jsou důležitá 3 pod-kritéria. Jak kvalitní je základní vzhled 
elektronického obchodu, který je dodáván k systému zdarma, dále jaké jsou možnosti 
personalizace, neboli přizpůsobení designu podle vlastních představ, případně dle 
firemního designu, a kolik stojí pořízení unikátního profesionálního designu buď přímo 
od dodavatele systému, nebo od externí firmy. Pro názornost jsou ukázky defaultních 
designů obchodů, ukázky vytvořených profesionálních designů i ukázky administrační 
aplikace jednotlivých systémů uvedeny v příloze č. 3 této práce. 
V tabulce 4.4 jsou možnosti kritérií a jejich hodnocení uvedeno podrobně. 
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Kritérium: WEBDESIGN 
Absolutní váha kritéria: 20 % 
Max. dosažitelné body: 20 b 
Defaultní webdesign Možnost přizpůsobení designu 
Relativní váha kritéria: 30 % Relativní váha kritéria: 40 % 
Absolutní váha kritéria: 6 % Absolutní váha kritéria: 8 % 
 
Max. dosažitelné body: 6 b Max. dosažitelné body: 8 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 Výborný 100 % 6,0 Libovolně 100 % 8,0 
2 Velmi dobrý 80 % 4,8 Střední 60 % 4,8 
3 Dobrý 50 % 3,0 Malá 20 % 1,6 
4 Uspokojivý 20 % 1,2 Nelze 0 % 0,0 
5 Neuspokojivý 0 % 0,0 
 
 
Cena profesionálního vzhledu 
Relativní váha kritéria: 30 % 
Absolutní váha kritéria: 6 % 
 
Max. dosažitelné body: 6 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 0 – 5 tis. Kč 100 % 6,0 
2 5 – 10 tis. Kč 70 % 4,2 
3 10 – 30 tis. Kč 20 % 1,2 
4 30 tis. Kč + 0 % 0,0 
5 Nelze 0 % 0,0 
 
Tab. 4.4: Hodnotící tabulka pro kritérium webdesign 
 
4.3.5 Administrace 
U administrace jsem jako hlavní hodnotil složitost obsluhy, a to jestli je pro správu 
obchodu k dispozici on-line nebo i off-line administrační aplikace. Rychlost obsluhy 
také hraje v hodnocení jistou roli. 
V tabulce 4.5 jsou možnosti kritérií a jejich hodnocení uvedeno podrobně. 
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Kritérium: ADMINISTRACE 
Absolutní váha kritéria: 11 % 
Max. dosažitelné body: 11 b 
Složitost obsluhy Rychlost obsluhy 
Relativní váha kritéria: 40 % Relativní váha kritéria: 10 % 
Absolutní váha kritéria: 4,4 % Absolutní váha kritéria: 1,1 % 
 
Max. dosažitelné body: 4,4 b Max. dosažitelné body: 1,1 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 Velmi snadná 100 % 4,40 Rychlá 100 % 1,10 
2 Snadná 80 % 3,52 Střední 50 % 0,55 
3 Střední 50 % 2,20 Pomalá 0 % 0,00 
4 Složitá 20 % 0,88 
5 Velmi složitá 0 % 0,00 
 
 
On-line administrace Off-line administrace 
Relativní váha kritéria: 25 % Relativní váha kritéria: 25 % 
Absolutní váha kritéria: 2,75 % Absolutní váha kritéria: 2,75 % 
 
Max. dosažitelné body: 2,75 b Max. dosažitelné body: 2,75 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 Ano 100 % 2,75 Ano 100 % 2,75 
2 Ne 0 % 0,00 Ne 0 % 0,00 
Tab. 4.5: Hodnotící tabulka pro kritérium administrace 
 
4.3.6 Technická podpora a přidaná hodnota 
U technické podpory jsem hodnotil, zda poskytuje dodavatel systému plnou 
podporu, tedy e-mailovou, telefonickou podporu a manuál k systému, nebo jen 
některou, nebo žádnou z těchto možností podpory. 
 
Kritérium: TECHNICKÁ PODPORA 
Absolutní váha kritéria: 5 %  
Max. dosažitelné body: 5 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 Plná 100 % 5,0 
2 Částečná 50 % 2,5 
3 Žádná 0 % 0,0 
Tab. 4.6: Hodnotící tabulka pro kritérium technická podpora 
 
Přidanou hodnotu mohou tvořit jakékoliv další nabídky ze strany dodavatele, 
případně znatelné výhody systému oproti systémům ostatním. U tohoto kritéria 
hodnotím významnost přidané hodnoty pro provozovatele obchodu (viz. tabulka 4.7). 
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Kritérium: PŘIDANÁ HODNOTA 
Absolutní váha kritéria: 3 %  
Max. dosažitelné body: 3 b 
č. Možnosti Stupeň vyhovění Body 
1 Velká 100 % 3,0 
2 Střední 60 % 1,8 
3 Malá 20 % 0,6 
4 Žádná 0 % 0,0 
Tab. 4.7: Hodnotící tabulka pro kritérium přidaná hodnota 
 
4.3.7 Celkové hodnocení 
Maximální bodové hodnocení, které může systém získat je 100 bodů, což by 
odpovídalo 100% vyhovění požadavkům na systém kladených. 
Podle celkového počtu dosažených bodů spadá systém do některého z intervalů, 
které ukazuje následující tabulka 4.8. 
 
CELKOVÉ HODNOCENÍ 
 
Max. dosažitelné body: 100 b 
 Bodové hodnocení 
č. od do 
Výsledek 
1 100 b 85 b Vyhovující 
2 84 b 70 b Spíše vyhovující 
3 69 b 55 b Spíše nevyhovující 
4 54 b 0 b Nevyhovující 
Tab. 4.8: Intervaly celkového hodnocení 
 
4.4 Výsledky hodnocení 
Výsledné hodnocení všech kritérií i pod-kritérií pro jednotlivé systému ukazuje 
srovnávací tabulka č. 4.9 na straně 69. Z výsledků je patrné, že na první pohled 
srovnatelné systémy se značně liší, a to jak kvalitou, tak cenou a provozními náklady. 
Srovnání celkových výsledků hodnocení je znázorněno na obrázku 4.2. 
 
Jako vyhovující byl shledán jediný systém, a to systém CRE Loaded, který dosáhl 
v celkovém hodnocení necelých 88 bodů. Systém dosáhl ve srovnání s ostatními 
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systémy nejvyššího hodnocení ve 4 ze 7 hodnocených kritérií. Systém vyniká 
především svými nízkými náklady, vysokými možnostmi nastavení, velkým 
potenciálem webdesignu i relativně vysokou přidanou hodnotou. Kritérium funkce 
splňuje na 94 %, čímž se v tomto kritériu umístil na 2. místě.  
Ostatní systémy se vyznačovaly vysokou kvalitou, ale také vysokými náklady, nebo 
naopak nízkými náklady, ale také nízkou kvalitou. Všechny ostatní systémy dosáhly 
bodového hodnocení pouze v intervalu 55 až 70 bodů, a byly ohodnoceny jako spíše 
nevyhovující (viz obr. 4.2). 
 
57 
58 
64 
65 
65 
88 
10 25 40 55 70 85 100 
ShopSys
Zoner inShop 3
4shop.cz
EasyShop
PremiumShop
CRE Loaded
Dosažené hodnocení (v bodech - max. 100)
■ Vyhovující               ■ Spíše nevyhovující 
■ Spíše vyhovující     ■ Nevyhovující
 
Obr. 4.2: Celkové hodnocení systémů pro elektronické obchody 
 
Zajímavé je také srovnání systémů z hlediska poměru náklady/kvalita, které ukazuje 
obrázek 4.3. Celkovou kvalitu systémů jsem určil jako výsledné hodnocení jednotlivých 
systémů bez zohlednění nákladů. 
Z grafu na obr. 4.3 je patrné, že systémy lze rozdělit do 3 skupin. Do první skupiny 
s relativně vysokou kvalitou, ale taky vysokými náklady spadají systémy EasyShop, 
ShopSys a Zoner inShop 3. Druhou skupinu tvoří systémy s nižší kvalitou a tomu 
odpovídajícími nižšími náklady (sem patří systémy PremiumShop a 4shop.cz). 
Samostatně stojí systém CRE Loaded, který přesto, že má nejnižší náklady dosáhl 
nevyšší kvality ze všech systémů. I srovnání poměru náklady/kvalita potvrdilo největší 
výhodnost systému CRE Loaded. 
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Obr. 4.3: Srovnání systémů podle kvality a nákladů 
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4.5 Návrh implementace systému 
Systém CRE Loaded dosáhl v hodnocení nejlepších výsledů v porovnání s ostatními 
systémy, proto doporučuji použít právě tento systém pro vytvoření nového 
elektronického obchodu firmy FIRMA UTAJENA. 
Jelikož se jedná o Open Source aplikaci, ke které není poskytována podpora 
dodavatele je nutné provést implementaci systému, kterou by jinak obstaral dodavatel 
systému, vlastními silami. Přestože se nejedná o nic složitého, popíšu v této kapitole 
několik doporučení a postupů, které je třeba pro implementace nového systému učinit. 
 
Kompletní systém lze po zaregistrování se stáhnout ze stránek www.creloaded.com. 
Jedná se o zkomprimovaný soubor ve formátu ZIP. Soubor je třeba dekomprimovat a 
jeho kompletní obsah přenést prostřednictvím FTP klienta (např. Total Commander – 
www.totalcommander.com, nebo Altap Salamander – www.altap.cz) na webový server. 
Systém potřebuje pro provoz webhosting s podporou PHP aplikací a databázi 
MySQL. Vhodný hosting pro provoz systému CRE Loaded nabízí například firma 
FORPSI.com (www.forpsi.com) ve variantě NORMAL LITE za 100 Kč/měsíc bez 
DPH. Webhosting nabízí 2000 MB diskového prostoru, 50 e-mailových schránek a 
neomezený přenos dat. Web bude umístěn na serveru s operačním systémem LINUX 
s podporou PHP4 a možností použití MySQL databáze. Jelikož má firma FIRMA 
UTAJENA zaregistrovanou doménu a provozuje i současný obchod na hostingu u firmy 
FORPSI.com, není přechod z varianty FREE HOSTING na hosting NORMAL LITE 
žádný problém. Za změnu varianty hostingu nepožaduje firma FORPSI.com žádné 
poplatky a je schopna ji uskutečnit do 2 pracovních dnů. Až následně je vyžadována 
úhrada za hostingové služby, a to minimálně na následujících 6 měsíců. 
Po zřízení webhostingu je možné již nahranou aplikaci elektronického obchodu 
nainstalovat na webovém serveru. Instalace se provádí jednoduše pomocí průvodce 
instalací, je nutno zadat základní údaje o budoucím elektronickém obchodě a především 
přístupové údaje k webhostingu a k databázi. Po instalaci je již systém, elektronický 
obchod i administrační aplikace, zcela funkční. Do doby, než budou provedena veškeré 
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nastavení nového systému, aplikován nový webdesign a obchod bude naplněn zbožím, 
doporučuji ponechat v provozu starý systém elektronického obchodu. Nastavení 
systému a jeho naplnění zbožím bude trvat několik dní, nebylo by tedy vhodné, aby po 
tuto dobu nebyl v provozu žádný systém. 
Součástí systému CRE Loaded jsou sice 4 základní designy obchodu, a i když je 
jejich vhled na dobré úrovni, neshledal jsem žádný z nich vhodný pro elektronický 
obchod FIRMA UTAJENA. Proto doporučuji koupi profesionálně vytvořené šablony 
(tzv. template) vzhledu.  
Z prozkoumaných templates na serverech Algozone (http://www.algozone.com/), 
Chain Reaction Works (http://www.chainreactionworks.com/) a TemplateMonster.com 
(http://www.templatemonster.com/) jsem shledal jako nejvhodnější následující 
template: UTAJENO (viz. obrázek 4.4). 
 
UTAJENO 
Obr. 4.4: Ukázka navrhovaného vzhledu elektronického obchodu FIRMA UTAJEA 
 
Tento design obchodu je velmi přehledně řešený a působí na zákazníka kladně svou 
jednoduchostí. Barvy designu jsou vyvážené a moderní. Design celkově odpovídá 
charakteru firmy FIRMA UTAJENA i charakteru nabízeného sortimentu. Cena designu 
je 146 amerických dolarů, v přepočtu tedy cca. 3 000 Kč. Kompletní template, neboli 
šablonu, je možné stáhnout po zaplacení přímo ze serveru Algozone a následně ji 
aplikovat na systém CRE Loaded. 
Navrhovaný design je ještě třeba upravit, a to zejména aplikací české lokalizace a 
českých textů do sytému a změnou loga firmy. Návrh loga firmy FIRMA UTAJENA, 
který jsem vytvořil a který by bylo vhodné použít spolu s navrhovaným vzhledem 
obchodu, je na obrázku č. 4.5. Je to pouze hrubý nástin, jak by mohlo logo firmy 
vypadat a je zapotřebí, aby logo zpracoval zkušený grafik, případně k němu doplnil 
další grafické prvky. 
 
UTAJENO 
Obr. 4.5: ávrh loga elektronického obchodu FIRMA UTAJEA 
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Po implementaci webdesignu je třeba provést veškerá nastavení chování obchodu, 
jeho parametrů a především dodacích a platebních metod. Je nutné také do systému 
implementovat českou lokalizaci, kterou je možné stáhnout z diskusního fóra 
oscommerce-cesky.cz (http://www.oscommerce-cesky.cz/forum/viewtopic.php?t=98). 
Po instalaci systému, implementaci webdesignu a po nastavení parametrů obchodu 
je třeba provést důkladné testování systému, vyzkoušet všechny jeho možnosti a 
případně odhalit chyby. Nejdříve po provedení testování bych doporučil přistoupit k 
naplnění obchodu zbožím, respektive k zadání nabízeného sortimentu do systému 
elektronického obchodu, které by, dle mého odhadu, mohlo trvat přibližně 3 až 5 dní.  
Teprve následně je možné starý systém ukončit a spustit „ostrý“ provoz nového 
elektronického obchodu. 
 
Doporučený postup implementace systému, který navrhuji, zobrazuje z hlediska 
předpokládaného času i jednotlivých implementačních kroků gantův diagram na 
obrázku 4.6. Z grafu je patrné, že celý systém je možné implementovat a spustit 
přibližně do 10 pracovních dnů. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Provoz starého systému
Stažení systému
Zřízení webhostingu
Koupě webdesignu
Instalace systému
Implementace webdesignu
Nastavení systému
Testování systému
Zadávání zboží
Provoz nového systému
Časová osa (v pracovních dnech)
 
Obr. 4.5: Diagram implementace nového systému elektronického obchodu 
4.6 Návrh zákonem vyžadovaných informací 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů platných k 1.1.2007, 
předepisuje tzv. informační povinnost elektronickým obchodům. V této práci dále 
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uvádím návrh informací uvedených na stránkách elektronického obchodu, které jsem 
zpracovat tak, aby odpovídaly zákonným požadavkům. Součástí návrhu jsou i infor-
mace, které sice nevyžaduje zákon, ale je vhodné o nich informovat zákazníky obchodu. 
4.6.1 Návrh obchodních podmínek 
UTAJENO 
4.6.2 Návrh dodacích a platebních podmínek 
UTAJENO 
4.6.3 Návrh kontaktních informací 
UTAJENO 
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5. ZHODNOCENÍ NÁVRHU 
Původní systém elektronického obchodu FIRMA UTAJENA je zastaralý, nesplňuje 
základní požadavky a vzbuzuje tak nedůvěru v potenciálních zákaznících elektro-
nického obchodu. Navíc potenciál systému, na kterém je současný obchod založen, je 
již dávno vyčerpán a není možné obchod dále rozšiřovat či přizpůsobovat měnícím se 
podmínkám a trendům v elektronickém obchodě. 
Mnou navrhované vytvoření nového elektronického obchodu založeného na systému 
CRE Loaded, který prošel hodnocením systémů s nejlepšími výsledky, je pro firmu 
v současné situaci nejlepším možným řešením. Systém splňuje všechny podmínky na 
něj kladené a má spoustu dalších nadstandardních vlastností, které nepatřily mezi 
základní kritéria výběru, ale mohou být v budoucnu využity. Systém, na kterém doporu-
čuji nový elektronický obchod vytvořit, nabízí budoucí velký potenciál, a to jak díky 
velkému množství funkcí, tak díky neustálému vývoji a zlepšování systému, na kterém 
se podílejí tisíce uživatelé z celého světa. 
 
Přestože se jedná o Open Source aplikaci, která je poskytována k volnému použití 
zdarma, bude muset firma pro realizaci navrhovaného řešení vynaložit jisté investice. 
Náklady na realizaci řešení a na následný provoz elektronického obchodu jsou 
následující: 
 Náklady na webhostingové služby: 100 Kč/měsíc bez DPH 
 Náklady na pořízení šablony vzhledu obchodu: cca. 3 000 Kč (jednorázově) 
 Náklady na grafické úpravy vzhledu obchodu (logo, … ): cca. 1 000 Kč 
(jednorázově). 
 
Obrázek 5.1 ukazuje náklady vztahující se přímo ke zřízení a provozu systému 
elektronického obchodu firmy v prvních 12 měsících po spuštění nového systému. 
Obrázek 5.2 zobrazuje stejné náklady za 12 měsíců kumulovaně. 
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Obr. 5.1: áklady obchodu v průběhu 12 měsíců po implementaci 
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Obr. 5.2: Kumulované náklady obchodu v průběhu 12 měsíců po implementaci 
 
Díky aplikaci nového elektronického obchodu lez očekávat zvýšení důvěry 
zákazníků v elektronický obchod a tím i zvýšení obratu obchodu. V následujícím grafu 
(obr. 5.3) jsou znázorněny odhady 3 možných variant vývoje obratu v následujících 12 
měsících po implementaci nového systému. Optimistická varianta počítá s nárůstem 
obratu o 70 % oproti původnímu elektronickému obchodu, střední varianta počítá s 35% 
nárůstem a pesimistická varianta předpokládá, že se obrat nového obchodu oproti 
původnímu nezvýší a zůstane na stejné úrovni. Hodnoty obratu za jednotlivé měsíce 
jsou průměrné a nezachycují tak sezónní složky časové řady. Ve vývoji obratu je navíc 
počítáno s očekávaným meziročním 30% nárůstem obratu díky zvýšení počtu 
nakupujících na internetu a tím i potenciálních zákazníků. 
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UTAJENO 
Obr. 5.3: Odhad optimistické, střední a pesimistické varianty vývoje obratu 
 
UTAJENO 
 
Vývoj nákladů i obratu elektronického obchodu zcela jistě ovlivní i další aktivity 
firmy, např. investice do marketingu, budování tzv. Corporate Identity, apod., nicméně 
zkoumání jejich vlivů není předmětem ani cílem této práce. 
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ZÁVĚR 
Spousta podnikatelů je toho názoru, že není nic jednoduššího, než provozovat 
elektronický obchod. Na druhou stranu existuje velká část podnikatelů, kteří elektro-
nický obchod považují za příliš složitý – něco, co je nad jejich možnosti. Pravda je 
samozřejmě někde uprostřed. Elektronický obchod si v dnešní době může pořídit 
v podstatě každý. Pravda ovšem je, že jeho úspěch či neúspěch obchodu závisí na 
spoustě faktorů. Jedním z významných faktorů úspěchu je kvalita samotného 
elektronického obchodu, respektive systému, na kterém je elektronický obchod 
vybudován. 
 
Na základě výsledků provedených analýz se dá očekávat i v budoucnu velmi 
bouřlivý růst trhu a počtu potenciálních zákazníků. Bude se také zvyšovat důvěra 
zákazníků v internetové obchody a v elektronické nakupování vůbec.  
Dosavadní vývoj obratu elektronického obchodu FIRMA UTAJENA však vykazuje 
spíše stagnaci tržeb, než dynamický růst a razantní zvýšení počtu zákazníků. Z výsledků 
analýz vyplynulo, že systém, na kterém má firma založen svůj internetový obchod, je 
velmi zastaralý a nesplňuje ani základní očekávání a požadavky potenciálních 
zákazníků. Zákazníci tak nemají důvěru ani komfort, který od obchodu očekávají a 
odcházejí raději ke konkurenci. Systém navíc nenabízí potřebné funkce ani 
provozovateli obchodu, je velmi složitý na údržbu, nenabízí žádné funkce na podporu 
prodeje ani statistiky, ze kterých by mohl provozovatel získat důležitá data o zboží, o 
zákaznících i o jejich objednávkách. 
Jelikož potenciál současného elektronického obchodu byl již zcela vyčerpán a 
systém nenabízí žádné možnosti na zlepšení slabých stránek, doporučil jsem firmě 
vybudovat nový elektronický obchod na jiném systému.  
V části návrhů na řešení jsem se zaměřil na hodnocení a výběr tohoto nového 
systému pro elektronický obchod firmy FIRMA UTAJENA. Na českém i světovém trhu 
existuje spousta, na první pohled velmi podobných, řešení  pro elektronické obchody. 
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Z této škály jsem vybral 6 nejzajímavějších systémů, které nejlépe vyhovují 
požadavkům firmy na vytvoření elektronického obchodu. Po následném srovnání těchto 
6 systémů a jejich ohodnocení dle splnění stanovených kritérií (náklady, funkce, 
možnosti nastavení, webdesign, administrace, technická podpora, přidaná hodnota), 
jsem vybral nejlépe vyhovující systém. Jako nejlepší vyšel z hodnocení systém CRE 
Loaded, který ze všech nejlépe splňuje kritérium co nejnižších nákladů, možností 
nastavení, webdesignu a má i nejvyšší přidanou hodnotu. I ve splnění ostatních kritérií 
se umístil na přeních místech. 
V práci jsem dále navrhl postup při implementaci tohoto systému z hlediska 
jednotlivých kroků i času. Doporučil jsem také k implementaci šablonu webdesignu, 
která dle mého názoru nejlépe odpovídá charakteru obchodu a splňuje požadavky 
kladené na moderní vzhled webových stránek. 
Jako součást návrhů jsem vypracoval i vzor informací, které musí elektronický 
obchod na svých stránkách uvádět, aby dostál povinnosti uložené zákonem 
č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem. 
V další části práce jsem zhodnotil ekonomické přínosy a dopady navrhovaného 
řešení a vzhledem k vysokým kvalitám řešení a jeho nízkým nákladům, lze s velkou 
pravděpodobností očekávat vysoký nárůst konkurenceschopnosti obchodu, zlepšení 
tržní pozice a samozřejmě i obratu a zisku obchodu. 
 
Přestože jednou ze základen pro provoz úspěšného elektronického obchodu je 
kvalitní systém, na kterém je obchod postaven, samotný k úspěchu obchodu nestačí. 
Jsou zapotřebí také další faktory, jako marketingová podpora obchodu, kvalitní 
sortiment obchodu, správné nastavení a provádění vnitřních procesů ve firmě, podpora 
zákazníků a profesionální komunikace se zákazníky, ale také znalosti a zkušenosti 
managementu a pracovníků obchodu a jejich elán a nadšení z vykonávané práce. 
Všechny tyto faktory firma FIRMA UTAJENA splňuje a pokud se jí podaří vytvořit 
nový elektronický obchod na kvalitním systému, věřím, že úspěšnému rozvoji firmy již 
nebude nic bránit. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 
SYMBOLŮ 
ASP ............ Application Service Provider 
B2B ............ Business to Business 
B2C ............ Business to Consumer 
B2E............. Business to Employee 
B2G ............ Business to Government 
C2C ............ Consumer to Consumer 
CSS............. Cascading Style Sheet 
ČSÚ............ Český statistický úřad 
EDI ............. Electronic Data Incerchange 
EU .............. Evropská Unie 
FAQ............ Frequently Asked Questions 
FTP............. File Transfer Protocol 
GSM ........... Global System for Mobile 
HTML ........ HyperText Markup Lnaguage 
PHP ............ Hypertext Preprocesor 
RSS............. Really Simple Syndication 
SEO ............ Search Engine Optimization 
SQL ............ Structured Query Language 
URL............ Uniform Resource Locator 
ÚVIS .......... Úřad pro veřejné informační systémy 
WWW ........ World Wide Web 
XML........... Extensible Markup Language 
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